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Вторая Свердловская Ярмарка.
„ В денежном выражении оборот второй'
о б щ и м  о б о р о т .  Свердловской ярмарки составляет 50507,1 т. руб., 
против 18097 тыс. руб. первой ярмарки, что дает увеличение оборота 
в 2,8 раза.
Общее число зарегистрированных участни- 
У ч а стн и к и  ярм арки . к ов  2_д Свердловской ярмарки— 261 фирма, из
коих на Урал приходится 194 и инообластных—67.
На первой Свердловской ярмарке зарегистрированных участников 
было больш е—299, но тогда было много приезжих специально за хле­
бом, так как КТА разослало по недосмотру не отвечавшую действи­
тельности телеграмму о том, что хлеб по ярмарочным сделкам будет 
свободно вывозиться из пределов Уралобласти и, вследствие такой 
ошибки число участников ярмарки оказалось искусственно увеличенным. 
Определяя число участников второй ярмарки, надо иметь еще в виду, 
что кроме непосредственно выступавших на ярмарке торговых орга­
низаций в последней приняли участие несколько бирж в лице прибыв­
ших на ярмарку маклеров (от Харьковской Биржи, Ново-Николаевской, 
Ташкентской, Бийской, Уфимской, Пермской). Приезжие маклера имели 
ряд поручений от своей клиентуры, и таким образом фактическое число 
участников второй Свердловской ярмарки выше, чем то, которое было 
зарегистрировано.
Распределение участников по районам представляется в сле­
дующем виде:
2-я ярмарка 1-я яр*
Свердловск 118 92
Уралобласть 40 54
числе: Ьашреспублика 5
Северо-Западный 4 9
Северо-Восточный 2 2
Западный 3 4
Юго-Восточный — 2
Центр.-Промышленный 30 47
Средне-Волжский 14 17
числе: Татреспубл. 12
16Вятско-Ветлужский 9
Кирреспублика 15 6
Центр.-Черноземный — 2
Ю го-Западный 2 4
Южно-Горнопромышленный 2 6
Нижне-Волжский . 1 —;
Зап.-Сибирь 11 16
Туркестанская область 5 12
Восточная Сибирь . 1 2
Дальне-Восточный 3 2
Кавказ — 3
Иностранные 1 3
261 299
Распределение участников Ярмарочного с'езда по контрагентам и 
характеру торговли видно из следующей таблицы;
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Госорганы 6 13 33 15 61 16 27 н о 1 111
Кооперация . 1 4 |Д0 4 27 2 25 55 2 57
Акц. о-ва 2 — 2 1 3 — 2 7 . 7
Частные 2 3 15 5 23 6 7 38 47 85
Иностранные — 1 — — 1 — — 1 — 1
В с е г о  . 11 21 69 25 115 24 61 211 50 261
Из 211 участников ярмарки, торгующих оптом, исключительно 
покупателей прибыла 61 организация, или 28,9 проц.; из 115 ор ­
ганизаций, ведущих оптово-розничную торговлю, наличным товаром 
торговала только 21, или 18,3 проц.—таковы цифры, характеризующие 
состав ярмарочного с'езда, которые и предопределили преимущест­
венный характер ярмарки, в качестве контрактовой.
Д ля того, чтобы закончить характеристику ярмарочного с ‘езда 
необходимо еще остановиться на сопоставлении участников обоих 
ярмарок по контрагентам и на распределении их участников по по­
купке и продаже отдельных групп товаров.
2-я ярмарка 1-я ярмарка
Госорганы . . . . 1 0 5  116
Кооперация . . . . 56 117
Акц. о-ва . . . .  5 17
Частные . . . .  84 49
В том числе: Иностран. . 1
250 299
Уменьшение числа акционерных о-в во 2-ю ярмарку произошло 
вследствие того, что в настоящую ярмарку в группу акционерных о-в 
включались исключительно акционерн. о-ва с смешанным капиталом, 
о-ва же с исключительно государственным капиталом относились к 
госорганам.
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Распределение участников ярмарки по роду торговых операций 
по отдельным группам товаров видно из следующих данных:
Нокупат. Продавец Продавец и покунат.
Пакал.-колон. товары . 44 (31) 55 (30) 6 (5)
Зерновые хлеба . 33 (20) 8 ( 5) 3 (3)
•
Текстильные товары . 47 (32) 48 (35) 4 (4)
Одежда и галантерея . 11 (10) 11 ( 5) 1 (О
Кожа н изделия 17 ( 9) 16 (13) 7 (5)
Меховой товар 7 ( 7) 1 ( 1) —
Животное сырье . 37 (28) 5 ( 4) —
Бумага и канц. принадл. . . 20 (15) 4 ( 2) 6 (1)
Произвел- печати . 1 ( 1) 2 ( 1) —
Москат.-химические 18 (14) 18 ( 6) 5 (5)
Резина н изделия 7 ( 6) 2 ( 2 ) —
Силикаты и керамика 14 ( 9) 7 ( 7) —
Изделия из дерева 5 ( 1) 10 ( 7) 2 (2)
Металлы................................ • 89 (42) 24 (17) 7 (6)
Сел.-хоз- машины . 2 4 ( 4) 1 (1)
Строительные материалы . . И ( 7) 7 ( б) 4 (4)
Р а з н ы е . И (10) И (11) 2 (2)
(В скобках обозначено число участников Уралобласти и города Свердловска).
_ Соотношение спроса и предложения (из
Спрос и предложение. анкет участников ярмарки) по отдельным груп­
пам товаров с фактическими оборотами по покупке и продаже харак­
теризуется следующими данными:
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Предполагаемый спрос и предложение и фактическая продажа 
и покупка с разбивкой по товарам
(в ТЫ С. р у б . )
Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в
Предполагаемый Фактический
Спрос Предлож. Покупка Продажа
I. Колон, бакал. товары 7.599.0 12.191,0 6 151,2
1) С а х а р ......................................... 3.284,0 500,0 1.175,6 * ф
2) Рыба разная . . . . 657,0 1 805,0 373,3
3) Персидск. бакал. 348,0 2.014,0 481,1
4) Мясо . . . . 150,0 1.525,0 — а
II. Зерновые хлеба . . . . 17.593,0 2.545,0 3.753,9 >*
III. Текстильные товары . 4 050,0 5.987,0 5 301,1
А. Ткани .......................................... 2,921,0 2.088,0 2.054,8 ы
Б Изделия ................................. 429,0 898,0 3.246,3 о
IV. Одежда и галантерея . 129,0 1.212,0 318,1 сз
V. Кожа выд. и изделия 6.748,0 8 678,0 5682,8
VI. Меховой товар . . . . 30,0 7,0 20,8
VII. Жив, и раст. сырье . 7.308,0 107,0 5.362,9
о
1) Текст.^еырье 863,0 25,0 50,8 с
2) Кожа сырая . . . . 5.707,0 3,0 5 301,9
3) П у ш н и н а ................................. 150,0 2,0 0,6
4) Матер, жив. происх. . 588.0 77,0 9,6 S
VIII. Бумага и канд. принадл. 2.102,0 1.815,0 955,0
IX Пронзвед. печати — 125,0 — с
X. Моск.-химич. товары 2.868,0 3.595,0 3.181,8 н
XI. Резина и резин, издел. . 159,0 400,0 303,4
XII. Силикаты и керам . 377,0 570,0 425,5
XIII. Изделия из дерева . 556,0 712,0 97,3
XIV. Металлы и метал, изд. . 13.704,0 9,932,0 11.834,6 ф
1) Сырье и полуфабр. 6.668,0 1.861.0 5.676,4
2) Металлич. издел. . 7,036,0 8.071,0 6.158,2
XV. Сель-хоз. маш. и оруд. . 250,0 1.732,0 343,3 о
XVI. Строит, н под. матер. 2.850,0 2.911,0 4.458,2 н
ХУЛ. Муз, инстр. и мебель . — — 59,8
XVJI1. Разные товары 1.133,0 4.566,0 2.257,4
И т о г о . 67.456,0
■
57.085,0 50.507,1 -  1
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Как видно из таблицы, расхождение спроса и предложения с 
фактическими оборотами по покупке и продаже незначительно.
На основании делавшихся до открытия ярмарки заявок по спросу 
и предложению, ориентировочная цифра оборота второй Свердлов­
ской ярмарки руководителями последней была установлена в 50 мил­
лионов руб. Ярмарочная торговля эту цифру лишь на очень немного 
превысила. Спрос и предложение, как заявлявшиеся до ярмарки, так 
и заявлявшиеся во время самой ярмарки, взаимно друг друга не по­
крывали. Таким образом, ярмарочный спрос в весьма значительной 
степени слетался ненасыщенным; что же касается ярмарочного предло­
жения, то оно тоже в известной мере оказалось нереализованным. С 
одной стороны, были товары, не находившие себе сбыта, с другой 
стороны, отсутствовали товары, на которые пред‘являлся огромный 
спрос. Хорошо шли бакалейно-колониальные товары; были огромные 
оставшиеся неудовлетворенными требования на хлеб; чрезвычайно 
острым было положение с мануфактурой и остался непокрытым спрос 
на железо кровельное и сортовое, на стекло и на бумагу всех сортов. 
На ярмарке были представлены по преимуществу промышленные то­
вары и гораздо слабее—товары сельско-хозяйственные.
За ярмарку зарегистрировано 3191 сделка 
Соотношение м е ж д у  на сумму 50.507,1 тыс. руб., против 1867 сделок 
сделками с наличным на 18,1 мил. руб. в первую ярмарку, 
товаром и контракто- „ „  • „
ВЫ|у)И Обороты Свердловской Товарной биржи в
месяцы, предшествовавшие ярмарке выражаются 
в таких цифрах: первая Свердловская ярмарка— 18,1 мил. р., апрель—
9.2 м. р., май—9,6 м. р., июнь— 16,0 м. р., июль— 14,9 м. р., август—
16.2 м. р., сентябрь—27,1 м. р., октябрь —29,6 м. р., ноябри*—11,5 м. р., 
вторая ярмарка — 50,5 м. р., ярмарочный оборот превысил более, чем 
на 20 м. р., максимальный по обороту в текущем году октябрь месяц, 
при чем надо иметь в виду, что в октябре было заключено хлебных 
сделок на 11 мил. руб. в то время, как на ярмарке обороты с хлебо- 
фуражем составили всего 3,7 мил. руб. Но условия переживаемого 
нами бестовария неизбежно должны были отразиться на характере 
ярмарочных операций в смысле значительного преобладания контрак­
товых сделок над сделками с наличными товарами. В первую Сверд­
ловскую ярмарку соотношение между сделками на наличный товар и 
контрактовыми было в абсолютных числах 11,3 м. р. и 6,9 м. р. и в 
процентах—61,2 и 38,8. На второй ярмарке— 14,4 м. р. и 36,1 м. р. и 
в процентах— 28,6 и 71,4.
Сумма в 14,4 мил. руб., характеризующая общую сумму сделок 
со сдачей наличного товара еще не выражает всего реального товар­
ного оборота ярмарки, так как и по контрактовым сделкам сдавалась 
часть наличного товара на самой же ярмарке, — всего по контракто­
вым сделкам на самой ярмарке было сдано товаров на сумму свыше 
4 мил. руб. и таким образом фактическое поступление наличного то­
вара на самой ярмарке по ярмарочным сделкам составляет сумму в 
18 443,7 тыс. руб.
Хотя общая сумма сделок с наличными товарами на второй яр­
марке выше, чем на первой, но по своему .строению" оборот первой 
ярмарки выше, чем на второй. Здесь имеет место таже тенденция из­
менения торгово-оборота, какая наблюдалась на двух последних Ниже­
городских ярмарках. В 1924 г. на Нижегородской ярмарке сделки на 
наличный товар и по образцам составляли 58,1 проц. ярмарочного 
оборота, а в 1925 году они уже с о с та в  яют всего 42 проц
По отдельным группам товаров  распределение ярм арочного  о б о ­
рота  дано в ниж еприводим ой таблице (в тыс. руб.).____________________
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Хлебофураж . , 3753,9 7,4 '2747,4 73,2 1673,J 208,07
Сырье с.-х. 5383,7 10,7 4698,4 87,3 1078,3 4305,4
Бакал.-колом. . 6151,2 12,2 3038,6 49,4 3441,4 2709,8
Текстильные 5447,8 10,8 • 3362,5 61,7 2437,0 3010,7
Металлы . . . . 12177,9 24,1 7020,2 57,6 6012,8 6165,1
Москат. химия. 3485,2 6,9 2587,5 74,2 1207,6 2277,6
Топливо . . . . 1756,4 3,5 1725,8 98,3 315,6 1440,8
Строит, н лесн. матер. . 4615,3 9,1 4435,4 96 Д 330,8 4284,5
Силикаты . . . . 425,5 0,8 248,3 58,4 204,7 2 2 0 ,8
Кожа выделанная . 5682.7 11,3 5296,2 93,2 962,3 4720,5
Пистебум. и канц. принадх. . 955,0 1.9 786,3 82,3 206,3 748,7
Прочие товары 672,4 1,3 121,0 18,0 573,7 98,7
50507,0 100 36067,6 71,4 18443,7 32063,3
Таким образом, из ярм арочного  оборота в сумме 50.507,0 ты с. р. 
наличного товара  сдано на самой ярм арке  на 18.443,7 тыс. руб. или
36,5 проц., а остальны е товары  на 32.063,3 тыс. руб. подлеж ат сдаче 
в послеярм арочны й период.
й ■ Главным местом ярмарочной торговли была
Бирж евом  и в н е о и р ж е -  ярм арочная  товарная  биржа, которая  собственно
ROM ППОППТ о ^ и являлась  ж ивым  воплощ ением  всей ярмарки .
П осещ аемость бирж евы х  собраний в ярм арочны й период  доходила до 
200 человек, при средней посещ аемости во внеярмарочное врем я в 
36— 40 человек. Б ирж евой  зал кипел подлинной торговой  жизнью , в 
нем сталкивались  представители  самых разнообразны х отраслей совет­
ской торговли  и самых разнообразны х районов С С С Р. Ч ерез  бирж евой  
зал прош ло 70,7 проц. всей суммы ярм арочны х операций. Весь же 
оборот  расп ред ел яется  следую щим образом:
Обороты 2-я Свердл. ярмарка 1-я Свердл. ярмарка
Общий оборот .
Внебиржевой
Биржевой . . . .
50507,0 тыс. р. 
14792,8 . . 
35714,2 „ .
100 °,о 
29,3 „ 
70,7 „
20672 тыс. руб. 
9712 .
10960 ,
100 »|о 
47 . 
53 „
В том числе:
Без участия маклера 
С участием маклера
21531.1 „ .
14183.1 ,  ,
60,3 „ 
39,7 „
5864 , 
5096 „
53.5 „
46.5 ,
В  том числе:
Междубиржевые 999,5 * „ — , — —
. „ . Ярмарочный междубиржевой оборот сосга-
М еж дуб и рж е вои  ооорот. вился из 2] сделки на сумму 999.454 руб. или
2,8 проц. ярмарочного чисто биржевого оборота. Сделки были заклю ­
чены со следующими биржами: Московской, Пермской, Сарапульской, 
Ново-Николаевской, В.-Удинской, Нижегородской, Ташкентской, Бий- 
ской, Семипалатинской, Омской и Тюменской.
Об'ектами сделок были: металлы, кожтовары, хлебофураж, стекло, 
масло, овчины и другие товары.
„ Обороты розницы и мелкого опта, не про-
Мелнии опт и розница. ходящие через Биржу (по анкетам участников
ярмарки), за ярмарочный период составили 1945,9 тыс. руб.
' Мелко-оптовый и розничный оборот по отдельным контрагентам, 
продававшим товары, распределились таким образом: госорганы
1727,2 т. р. или 88,8 проц., частные организации и лица 177,0 т. руб. 
или 9,1 проц. и кооперация 41,7 т. р. или 2,1 проц.
0 6 ‘ектами торговли мелким оптом и в розницу были следующие 
товары: текстильные товары— 988,9 т. р., железо-скобяные—260.5 т. р , 
писчебумажные и канцелярские принадлежности—125,6 т. р., бакалей­
но-колониальные товары— 291,9 т. р., кожевенные—-113,0 т. р. Торговля 
остальными товарами незначительна. Средний мелко-оптовый и роз­
ничный оборот дня за ярмарочный период составляет 64,9 тыс. руб. 
Говоря о сумме в 1945,9 тыс. руб., нужно иметь ввиду, что последняя 
сильно преуменьшена вследствие отсутствия стимула к регистрации 
организациями своих оборотов. Льготы давались исключительно по 
завезенным на ярмарку товарам, а так как привоз был незначителен 
(данные приводятся ниже), чо организации (в особенности частные) 
довольно инертно относились к представлению сведений о своих 
оборотах.
Ярмарочный привоз грузов составил 4685,1 
Ярмарочный привоз. Т0НН, против 5457 тонн в первую ярмарку.
Несмотря на меньший привоз товаров в эту ярмарку, сделок с 
наличными товарами было больше, чем р первую ярмарку (18 мил. 
против И  мил.), что об‘ясняется имевшимся наличием товаров ^на 
месте к открытию ярмарки.
Ярмарочный привоз грузов по отдельным группам товаров в 
количественном (тоннах) и ценностном (рублях) выражении предста­
вляется в следующих цифрах:
Т о в а р ы
2-я Свсрдл. ярмарка- -1-я Свердл. ярмарка
Тонн Рублей Тонн Рублей
Б а к а л е я ............................................... ,
Текстиль ...............................................
Бумага ...............................................
Москат. Химич........................................
Силикаты ...............................................
Металлы ................................
Прочие товары ...............................
В том числе:
Одежда и галантерея . . . .  
К о ж а .......................................................
2128,1
116,1
512.5
603.7 
309 6
906.8
107.6
21.4
21.5
2.901.253 
701.304 
430 870 
869.294 
235.679 
Ы91.980 
414.944
195.895
146.875
2028
575
195
119
275
1542
512
2  га «О М
Р  1
^  3 0  cL  ^ 5 иф н ад 2а ад 2  ад^  EH g o  
ЕС <ц
^ о Я Й Е О. а  £
с 1 .S-
ед ад «
В с е г о . 4685,1 6.545.324 5457
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Во 2-ю ярм арку  ум еньш ился  привоз  по текстилю  и металлам. 
Б о л ь ш а я  часть  привоза то в ар о в  приходится  на государственны е  о р га ­
н и за ц и и — 82,5 проц. всего тоннажа^ или 90,7 проц. всей суммы п р и в о ­
за и наим еньш ая часть на частные организации соответственно  1,0 проц. 
и 0,6 проц.
Д ан н ы х  о вы возе  в распоряж ении  Я рм арком а не имеется, так  
к ак  организации своего вывоза не регистрировали , не имея в этом, 
в смы сле льгот, какой либо заинтересованности .
Зарегистрированны й и прош едш ий через 
Ооороты по контра- Ярм арочную  Б и р ж у  оптовый об орот  по продаж е 
тентам. и ПОКу Пке м еж ду отдельными контрагентами
п р ед ставл яется  в таком  виде (в тыс. руб.):
2-я Свердловская ярмарка 1-я Свердловск, ярм.
Покупка Про­центы Продажа
Про­
центы
По- | Про- 
купка центы
Про­
дажа
Про­
центы
Госорганы 33 448,6 66,2 45.651,4 90,3 5726 31,6 14052 77,6
Из них:
Синдикаты 6.632,5 13,1 14.837,4 29,4 365 2 0 4597 25,4
Тресты и проч. пред. . 15.239,8 30,2 20.805,9 41,2 2412 13,3 6231 34,4
Торги .................................. 5 663,8 11,2 2.389,9 4,7 1182 6,5 711 3,9
Прочие . . . . 5.912,5 11,7 7.618,2 15,0 1767 9,8 2513 13,9
Кооперация 14.944 3 29,6 3.795,3 7,6 9615 53,1 2638 14,7
Из них:
Центральная 6 343,9 12,6 2.109,5 4,2 114 0,6 189 1,1
Средняя 4.782,2 9,5 1.093,9 2,2 5729 31,7 2094 11,6
Первичная 3,818,2 7,5 591,9 1,2 3772 20,8 355 2,0
С меш. Акц. О-ва . 924,4 1,8 365,2 0,7 2466 13,6 1024 5.6
Частные . . . . 1.189.8 2,4 695,2 1,4 290 1,7 383 2Д
В с е г о 50 507,0 100 50.507,0 100 18097 100 18097 100
На первом месте и по покупке и по п род аж е— госорганы, п р о ­
даю щ ие свою продукцию  и в то ж е время закупаю щ ие для нуж д п р о ­
изводства сы рье и машины, а в некоторы х случаях и предметы ш и р о ­
кого потребления. К тому ж е госорганы, как и кооперация, являю тся  
товароп ровод ящ и м  каналом  от производителя непосредственно к п о тр е ­
бителю (У ралторг , М оссельпром, Резинотрест, С короход  и т. д.).
В таблице оборотов  по контрагентам, прилагаемой к отчету, 
выражены взаим оотнош ения м еж ду отдельными видами организаций  
в оборотах по покупке и продаже: кто у кого купил, кто кому п р о ­
дал.
П ервое место в качестве покупателя по общей сумме оборота  
занимают госорганы, но если вы делить  оборот  по покупке пред м етов  
ш ирокого  потребления, то кооперация несомненно займет первое  место 
покупщика товаров  массового  снабж ения.
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Е) нижеследующих таблицах А и Б представлено участие отдель­
ных контрагентов в общем торговом обороте по покупке товаров и в 
оборотах по покупке исключительно товаров широкого потребления.
Таблица А.
товаров Торговый 
оборот 
(в тыс. руб.)
14 >» Н
В том числе оборот но групп, товар, 
в приц. к обороту по данной группе
Контрагенты П
ро
ц.
 
1
 об
ор
о
Мос - 
хим
Рези-
нов.
Ме­
талл,
Стро- 
ител. I
Тек-
стил.
Г о со р га н ы ............................... 33.448,6 66,2 76,7 76,9 71,1 74,3 54,4
Кооперация ................................ 14 944,3 29,6 21,2 22,3 26,0 ОД 43,0
Акционерные О-ва 924,4 1,8 0,2 — 1,8 10,2 0.1
Частные ........................................ 1 189,7 2,4 1,9 0,8 1,1 15,4 2,5
50 507,0 100
I
100 100 100 100 100
Таблица Б.
Товары
Оборот по покупке 
товаров широк, потр.
В том числе оборот по груп. товар, 
в проц. к обороту по данной группе
Контрагенты ... Сумма (в тыс. руб.)
Проц. к 
обороту Химич. Резин. Металл. Строит.
Госорганы . 12554,4 45,2 69,7 49,0 44,3 32,0
Кооперация 13482,2 48,6 28,2 49,3 52,6 0,1
Акционерные О-ва . 586,1 2Д — — 1,0 . 26,9
Частные 1132,5 4,1 2,1 1,7 2,1 41.0
27755,2 100 100 100 100 100
Для получения таблицы Б, из оборота по покупке некоторых 
групп промышленных товаров (металлических, резиновых, химических 
и строительных) был исключен оборот по сделкам на покупку това­
ров для нужд производства (кожсырье полностью было отнесено для 
производственных нужд).
Группы же бакалейная, продуктов питания, кожобуви, целиком 
были отнесены к обороту по покупке товаров широкого потребления. 
Хлебофураж также целиком был отнесен к обороту по покупке това­
ров широкого потребления, хотя надо иметь в виду, что некоторая 
часть зерновых хлебов может идти на нужды производства, как то: 
овес, идущий большими партиями для лесоразработок, ячмень для 
пивоварения и т. п.
Хотя кооперация и заняла первое место, 48,6 проц., в обороте 
по покупке товаров широкого потребления, но все же не на много 
превысила покупку госорганов, что об‘ясняется, как уже раньше ука ­
зывалось, тем, что некоторые госорганы сами снабжают своих рабо­
чих отдельными товарами широкого потребления (так,например,Ю жно- 
Уральский трест купил сахар на сумму 166,0 тыс. руб. и т. п.).
В эту ярмарку обороты центральной ко- 
Кооперация на яр- операции значительно выше, чем средней, в то 
маРке время как в прошлую ярмарку наблюдалось об­
ратное явление. О б‘ясняется это тем, что в прошлом году Уральский 
-Областной Союз Кооперативов, Сибирский Краевой Союз и другие
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О бластны е и Автономных Республик Союзы кооперативов относились 
к средней кооперации, в этом же году относили их к центральной. 
Т ож е с Акц О-вами, роль которых в эту ярм арку  в относительных 
числах сильно снижена, что об 'ясняется тем, что в эту яр м арку  Акц. 
О-ва с участием государственного капитала относились к группе гос- 
органов. в то врем я, как в прош лом  году относились к Акц. О-вам.
И з оборота  по покупке всей кооперации в 14944,3 тыс. руб. на 
покупку у госорганов приходится 13167,1 тыс. руб., у кооперации 
на 1325,1 т. р., у частных на 340,9 т. р. Акц. О-в на 111,2 тыс. руб. 
Средняя и первичная кооперация такж е  покупает больш е всего у гос­
органов, на 7452,7 из всего оборота  в 8600,4 т. р.. при этом необхо­
димо иметь ввиду, что средняя и первичная кооперация покупают т о ­
вары на значительные суммы у своей центральной кооперации и эти 
внутрикооперативны е сделки Ярмаркомом не учтены, точно такж е как 
и не учтены обороты  по сделкам м еж ду частными организациями.
Б ольш ая  часть кооперативны х организаций, участвовавш их в я р ­
марке, приходится на У ралобласть (32), остальные 25 организаций— 
внеобластные: из Зап .  Сибири, Кирреспублики, Средне-Волжского
района и Ц ентр .-П ром ы ш ленного  по 4 организации; Вятской губ..Кав­
каза и С еверо-Восточного района по 2 организации.
Из всего числа 57 организаций 55 торговали  оптом. По виду 
кооперации распределяю тся  следую щ им образом: 31 потребительских, 
15 сел.-хоз., 10 промысловых, 1 транспортная; по своей организацион­
ной структуре: центральных— 11, губернских и районных— 26 и пер­
вичны х— 20.
За  покупками товаров  прибы ло 25 кооперативных организаций, 
для п р о д а ж а  и покупки 125 и исклю чительно для продаж и своих 
товаров— пром ы словая и с.-х. кооперация—(6 организаций).
Весь заявленный кооперацией спрос  ( по анкетам участников) со ­
ставил 19221700 руб., из которого  на потребкооперацию  приходится 
14024000 и на производственную  5 .97000  рублей. О б ‘ектами спроса 
потребкооперации были главным образом  следую щ ие товары  (в тыс. 
руб.): сахар  3723,0, ры ба 627,0, сухие ф рукты  655,0, хл ебоф ураж  3017.0, 
текстильные товары  2613,0, кожа 390,0, бумага 444,0, м оскательно­
химические 225,7, металлы 1744,5, резиновы е то в ар ы  141,0, силикаты
112.0. П роизводственная кооперация спраш ивала  по преимуществу: 
металлы 3218,5, щепной товар  (колеса, ободья, оси и т. д .)  351,0, 
бумагу 100,0, кож сы рья  215,0, текстильное сы рье 429,0, кож товары
476.0, текстиль 131,0, сухие ф рукты  100,0.
Соотнош ение заявленного спроса с фактической покупкой коопе­
рации представляется  в следую щ их цифрах:
Спрос. Покупка.
К ооперация в целом . . . 19221,7 т. р. 14,944,2 т. р.
В том числе:
П роизводственная . . . .  5197,7 т. р. 2.107,2 т. р.
П отребительская  . 14024,0 т. р 12,837,0 т. р.
Таким образом  п ред ‘явленный кооперацией спрос был уд овл етво ­
рен на 77,7°/о: производственный на 40,5° о и потребительский на 
91 ,5% . О б 'ектам и  покупки были примерно те 'же товары, которы е и 
значились в спросе.
У довлетворение кооперативного  спроса по отдельным  группам 
товаров  вы раж ается  в следую щ их процентах: по бакалее  —37,9°/о, хлебо­
ф ураж у  37,8°/о, текстилю 21,8% , одеж де и галантерее 58,9°,о, коже 
34,6% , сы рью  ж ивотном у 12,8% , бумаге 7,5°/о, по хим товарам  (спички, 
сода, мылю, парфю мерия) покры т с избытком, резине 19,4°/о, силика­
там 43% , изделиям из дерева  12,6°/о, металлам 48 ,1%  и с.-х. машинам 
10,0°/о. Таким образом, непокрытым остался спрос на м еталлы, строи­
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тельные и лесные материалы, хлеб, сырье, стекло, махорку. Помимо 
самого отсутствия этих дефицитных товаров, на оборот по покупке 
кооперацией товаров некоторое влияние оказали жесткие условия 
расчета для потребителей в связи с новой кредитной политикой.
Что касается соотношения предложения и фактической продажи, 
следует отметить, что здесь имело место значительное расхождение, 
вследствие предложения на большие суммы неходких товаров (напри­
мер, рыбы и мяса на 1,3 мил. руб.), с одной стороны, и тяжелые ус­
ловия расчета с другой стороны. Всего было предложено кооперацией 
на 13584,7 т. р. (потребит. 8878,0 тыс. руб., производствен. 4706,7 т. р.), 
фактически продано на 3795,3 т. р. (производствен. 2010,2 т. р. и пот­
ребит. 1785,1 т. р.).
Рассматривая покупку кооперации по районам нахождения ор­
ганизаций, находим, что Свердловская потребкооперация купила на
9001.4 т. р., производственная на 1341,6 т. р. (в дальнейшем оборот 
по покупке производственной кооперации будет означаться в скобках), 
представительства инообластной кооперации в Свердловске 248,8 т. р. 
(115,1 т. р.), Уралобласть— 304,6 т. р. (118,2 т. р.), Сев.-Восточная—
197.4 т. р. (6,0 т. р.), Центр.-Промышлен. район— 113,3 т. р. (33,7 т. р.), 
Средне-Волжский— (125,0 т. р.), Вятско-Ветлужский— 161,4 тыс. руб. 
(176,9 т. р.), Кирреспублика— 99,8 т. р. ( — ), Зап.-Сибирь— 148,4 т. р. 
(77,3 т. р.); покупки кооперации остальных районов незначительны.
Покупала кооперация, главным образом, у различных организа­
ций Уралобласти, Свердловска и отделений различных фирм в Сверд­
ловске. Из организаций внеобластных, продававших товары коопера­
ции, выделяются: Центрально-Промышленный район на сумму 118,4 
тыс. руб , Вятско-Ветлужский— на 235,9 т. р. Ю го-Западный на 62,7 
тыс. руб., Туркестан— на 612,5 т. р. (овчины— Узбекгосторг), Западная 
Сибирь на 38,5 т. р. и Восточная Сибирь— на 71,2 т. р. (кету и др. 
товары).
Внеобластная потребительская кооперация ничего не продавала; 
производственная же кооперация продала на сумму свыше 500 т. р., 
из коих Вятская на 320,0 т. р. и Зап.-Сибирская на 102,8 т. р. (желе­
зо, кожу и химикалии).
Оборот по покупке всей кооперации составил 29,6%, по продаже
7,5 0 о всего ярмарочного оборота.
.. Обороты частных организаций за период
Ч астная  топгонля * 1 *н ■ между обоими ярмарками представляется в сле­
дующих цифрах (в тыс. руб.).
М е с я ц ы Продажа г>|о к общ. обороту Покупка
0 0 к общ. 
обороту
1-я я р м а р к а ........................................ 237,0 1,5 ' 227,7 1,4
А п р е л ь ................................................ 122,5 1,3 337,6 ф 3,4
Май ........................................................ 47,3 0,5 391.5 4,1
И ю нь........................................................ 304,8 1,9 491,6 3,1
И ю л ь ........................................................ 252,0 1.7 396,2 2,7
А в г у с т ................................................ 198,9 1,2 326,5 2,0
Сентябрь 298,0 1,1 458 3
1,7
Октябрь ........................................ 541,3
1,8 674,0 2.3
2-я я р м а р к а ........................................
695,2 1,4 1189,7 2.4
«
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Таким образом , участие частного капитала в ярм арочной то р го в ­
ле бы ло незначительным (на Н иж егородской  яр м ар к е — 3,2°/о по п р о ­
д аж е и 6 ,4 %  по покупке), и в процентном вы раж ении находились на 
уровне обычных для С вердловских  бирж евы х оборотов размеров.
В последнюю ярм арку  по размерам своих 
Кустар и  на ярмарке. операций и по числу участников, обороты  кустар ­
ной промыш ленности достигли довольно  высокой цифры, в то время 
как в первую ярм арку  участие кустарной промыш ленности было ч рез­
вычайно незначительным.
И з общ его числа фирм и организаций, принимавш их участие в 
ярм арке, кустарная промыш ленность по числу участников составила 
14,2%  или 37 лиц и организаций.
Больш инство  организаций кустарной промышленности, приняв­
ших участие в яр м ар ке ,-  покупатели и продавцы (35), исключительно 
покупателей— 2.
По районам фактического  прибытия участники эти распределя­
лись  следую щ им образом: (в скобках обозначены в том числе коопери­
рованны е кустари).
Из Ц ентрально-П ром ы ш ленного  района— 8 (2), Татреспублики 
7 (2), У ралобласти  10 (7), Баш республики  .5, Западной Сибири (2), 
С еверо  Западного  1, Северо-Востбчного (1), Д альне-Восточного 1.
Таким образом, больш инство  участников прибыло из внеобла- 
стных районов.
По характеру  производства  своих изделий 10 организаций п р о д а ­
вали изделия из шерсти (О ренбургские платки, валенки), 2— кож евен ­
ные изделия, 3— изделия из д ерева  (игрушки), 1—металлические и зд е ­
л и я  (П авловские кустари), 3— текстильные изделия, 7— товары  к о м б и ­
нированного производства  и 9 организаций—всякие другие товары.
И нтересны м  является  сопоставление предполагаемы х и ф актиче­
ских об оротов  кустарной промыш ленности.
Т ак  предлож ено кустарной промыш ленностью  всего то в ар о в  на 
сумму 3243700 руб., продано же ими всего на 987120— 40, что соста­
вляет 30,4 проц. предлож ения.
Распределение  этих оборотов по районам представляется  в сле- 
дую щ ей табличке._______________________________________ __
П р е д л о ж е н и е п э о д а ж а
Р а й о н ы Сумма 
(в тыс. р.' Название товара
Сумма 
(в тыс. р.) Название товара
Северо-Западный 10,0 Мыло — —
Северо-Восточный 791,0 Валенки, верев­
ка. кожа
20,6 Валенки
Центр.-Промышл. 339,7 Валенки, текст, 
издел., игрушки, 
металлы, бумага
23,7 Валенки, текст, 
издел., игрушки, 
металлич издел.
Татреепублика . 235,5 Валенки, кожа, 
кондит. изделия
5,1 Кондитерские
изделия
Уральский . . . . 1637,5 Платки Оренбург., 
текстильн. издел., 
кожа, металлы, 
хлеб, москат. хи- 
мическ.
927,5 Хлеб, хнм. строит, 
матер , мясо, ме­
таллы, мебель, 
кожевен, товары, 
овчина
Кирреспублвка . 10,0 Платки Оренб. 4,5 Платки Оренбург.
Дальний Восток 20,0 Гребни роговые — —
Западная Сибирь*) ■ 200,0 Рыба 5,7 Рыба
В с е г о 3243,7 987,1
*) Кооперированная артель промысловиков рыбаков.
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Оборот кустарной промышленности по фактической продаже то ­
варов должен немного превысить вышеуказанную сумму, так как 
в последнюю не включены сведения об оборотах некоторых кустарей- 
одиночек розничников, не представивших сведений о своих оборотах.
Спрашивала же кустарная промышленность на ярмарке различные 
товары на сумму 3046,0 т. р., фактически же купила на 1430,9 т. р.; 
таким образом спрос удовлетворен всего лишь на 47 проц.
Г1ред‘явленный спрос кустарной промышленностью Уралобласти 
на кожсырье, строительный материал, металлы и другие товары был 
покрыт полностью; в отношении же пред'явленного кустарной промыш ­
ленностью внеобластных районов спроса на различные товары, послед­
ний был покрыт лишь в самой незначительной степени. Об‘ектами 
спроса внеобластных районов были кожсырье, текстильное сырье, 
шерсть, металлическое сырье (железо шинное, сортовое), строительные 
материалы и текстильные товары (ткани, нитки, веревки, мешки и т. д.). 
Можно отметить, что ярмарка явилась рынком для сбыта кустарных 
изделий и в то же время поставщиком сырья для кустарей, и тем 
самым дала толчек для дальнейшего роста и развития кустарной про­
мышленности.
Обороты средней промышленности (пром- 
Средняя промышлен- комбинаты) по реализации товаров на ярмарке
ность' составили сумму в 4483710 руб. 56 коп. Яо от­
ношению к сумме предложенных товаров в 4928000 руб. фактические 
обороты составили 90,9 проц.
О б‘ектами реализации промкомбинатов были главным образом 
нижеследующие товары: кожевенные полуфабрикаты, готовая обувь, 
минерально-строительные материалы (кирпич, глина, оконное стекло), 
пиво, дрожжи, краски, мука пшеничная и отруби, силикаты и керамика.
Почти вся продажа продукции средней промышленности прошла 
контрактовым порядком со сдачей товаров в течение I, II и III квар­
талов текущего операционного года. Оборот по продаже наличного 
товара составил всего 3,5 проц. всего ярмарочного оборота средней 
промышленности.
В обороте по продаже наличной продукции участвовали все вы­
шеназванные товары.
По размерам оборотов по реализации товаров средней промыш­
ленности, первое место занял Свердловский промкомбинат— 20,3 проц., 
затем следует Тюменский промкомбинат—20,0 проц., Кунгурский— 
19,1 проц., Троицкий —15,2 проц., Челябинский— 10,6 проц., Перм­
ский— 10,4 проц.
Обороты по продаже товаров на ярмарке остальными промком­
бинатами Уральской области незначительны.
Внеобластная средняя промышленность в ярмарке участия не 
принимала.
Из всего оборота по покупке в 50507,0 т. р. 
иоороты по районам. Свердловск купил на ярмарке различных това­
ров на 23511,4 т. р. Отделения областных и инообластных фирм в 
Свердловске на 7767,7 т. р. и Уралобласть (без Свердловска) на
13969,5 т. р., остальные 5 слишком миллионов приходятся на инооб- 
ластные организации. Продажа Свердловска, отделений фирм в Сверд­
ловске и Уралобласти в целом составила 46097,5 т. р., внеобластные 
же организации продали всего на 4409,5 тыс. руб. Но так как, Сверд­
ловские представительства в большей своей части являются отделе­
ниями инообластных фирм, то и покупали они и продавали товары из 
и для районов инообластных, и в соответствии с этим инообластной 
оборот должен значительно увеличиться. Из следующих таблиц видно 
сопоставление оборотов по районам.
О тнесение некоторы х оранизаций (как-то: У ралм ет, С ахаротрест, 
Ч аеуправление, Х лебопродукт и др.) к тому или иному району по 
признакам  м естонахож дения Правления и фактического  нахождения 
организации, несколько искаж аю т таблицу оборотов по районам. Так 
например, Уралмет по нахождению  П равления относится к Центрально- 
П ром ы ш ленном у району, в то время, как вся продукция Уралмета —  
чисто У ральская; С ахаротрест ,  в одном случае к Центр. П ром ы ш л ен­
ному, в другом  —  к Уральскому, а весь сахар идет исключительно с 
У краины и т. д.
Если внести соответствую щ ую  поправку при распределении всего 
ярм арочного  оборота  в отнош ении тех товаров , производство  которых 
не совпадает  с местонахождением  П равления или организации, то к а р ­
тина значительно изменится,— так например, металлы попадут в У р ал ь ­
ский район, сахар  в Ю го-Западны й и Ю жно-Горнопром ы ш ленны й, чай 
на К авказ и в иностранный и т. д .
Рассмотрение об оротов  по районам свидетельствует о восстанов­
лении и укреплении стары х и создании новых торговы х связей Урала 
с инообластными организациями. На ярм арке  проходили сделки не 
только  м еж ду уральскими и инообластными организациями, но и сделки 
инообластны х с инообластными организациями. Так например, на лес­
ные м атериалы  бы ла заклю чена сделка м еж ду организациями Т у р ке ­
стана и Таганрога.
Н асколько  изменились обороты  районов по покупке и продаж е 
товаров  в первую и вторую  ярм арку, видно из следую щ ей таблицы 
(районы как в первую, так  и во вторую  ярм арку  определялись  по 
признаку нахож дения П равления организации продаю щ ей или поку­
пающ ей товар):
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Наименование районов
П р о д а ж а П о к у п к а
1-я ярмарка 2-я ярмарка 1-я ярмарка 2-я ярмарка
1. Северо-Западн , 672,1 1006,0 12,9 17,5
2. Северо-Восточн. 2,0 21,5 16,1 203,9
3. З а п а д н ы й ................................. 397,6 564,5 282,7 36,1
4. Центр -Промытл. 6527,2 25690,4 1703,8 10587,0
5. Средне-Волжский . 29,3 43.3 76 0 472,8
6. Вятеко-Ветлужскнй 111.5 1132,8 97,0 493,2
7. Уральский ................................. 8912,4 19739,9 11569,4 36028,9
8. Кирреспублика . . . . 4,8 30,0 172,9 892,8
9. Центр. Черноз............................ — — 5,2 0,7
10. Юго-Западн................................ — 66,3 3,3 19т0
11. Южно-Горнопр. 376,2 771,9 0,8 1:1,0
12. Нижне-Волжскнй —■ 17,0 — 51,5
13. К авказ......................................... 30,0 — 3,4 450.0
14. Туркестанская обл. 244,5 649,9 671,7 531,1
15. Западная Сибирь . 543,1 692,0 3337,9 639,7
16. Восточная Сибирь . 22,6 21,8 88,5 41,4
17. Дальн.-Вост................................ 67,7 — 46,2 18,4
18. Иностранные . 126,8 59,8 10,0 10,1
18097,8 50507,1 18097,8 50507,1
ОБОРОТЫ РАЙОНОВ (в тыс. руб.).
Наименование районов Продажа
По фактич. местонахождению организации
Продажа
По в а х о ж 1 е в н ю и р а в л е н и я
Главнейшие товары 
учавствовавшие в обо­
ротах района
Покупка
1
Главнейшие товары 
участвовавшие в обо­
ротах района
Главнейшие товары 
учавствовавшие в обо­
ротах района
Покупка
Главнейшие товары 
учавствовавшие в обо­
ротах района
1. У ральск и й .................... 48097,6 Металлы, бакалея, кожа 
выд. п кож. сырье, строит, 
хлеб, текстиль.
45248.5 Металлы, бакалея, кожа, 
кожсырье.
19168,4 Кожевен., строит., метал., 
текст., бакалея.
34675.9 Металлы, бакалея, текст., 
хлеб, строительные
2. Башресиублика . . . . 567.2 Кожа, бакалея, силикаты. 1351,7 Кожсырье металлы и бака­
лея.
571,5 Коже в. н бакал ей и. 1353,0 Кожсырье, металлы.
•'!. Северо-Западный . . . 17,7 Металлы и бакалеи. 10,3 Металлы, текстиль. 1006,0 Табак, металич, химпч., 
кожсырье.
17,5 Метал, изд.. хнмич., текст., 
резина.
4. Северо-Восточный . . 21.5 Текст, изд.. кожа и бакалея. 203,9 Хлеб, сырье. 21.5 Текст, изделия. 203,9 Хлеб.
5. Западный........................ 199,9 Кожа, одежда и бумага. — ; — 564.5 Текстиль, ко'.ка, бумага. 36,1 Метал и химнч.
6. Центр. Промышл- . . . 1194,4 Химичеек. текст., бумага 
и бакалеи.
732,6 Строит., металлы, хлеб 
разный.
25690,4 Металлы, кожсырье, хлеб, 
текстиль, бакалея.
105874 > Кожа, метал., хнмич., бу­
мага.
Т. Средне-Волжский . . • 11,5 Бакалея. 168.4 Металлы, хлеб. Ю.О Бакалея. 168,4 Металл, изд., хнмич.
8. Татреспублика . . . . 41.8 Кожа и бакалея. 284,7 Металл, изделия. 33,3 Кожев. и бакалея. 31.>4,4 Метал, и силикаты.
о. Вятско-Ветлужсквй. . . 1128 6 Химпч. текст., бумага 443,3 Металлы, кожсырье, хлеб 
и бакалея.
1132,8
[ j
Химнч. текст, изд. 493,2 Металл., кожсырье, бака­
лея, хлеб:
К». Кнрреспублика................ 22,4 Хлеб и текст, над. 588.4 Строит, металлы синди­
каты и бакалея.
30,0 Хлеб и текст - изд. 892,8 Строит., металлы,
11. Центр.-Чернозем . . . — — 0.7 Метал, изделия. 7;v':r Д У 0.7 Металл, изделия.
12. Юго-Западный . . . . 66.3 Химические. 19.0 Метал. И!! и ми я. 66,3 Химичеек. 10.0 Метал, изделия.
14. К >жно-Горноп ром. . . . 62,8 Строите л ьи 1 а е мета, i л ы 15.7 Металл, хим. п резиновые. 771.9 Табак. 13.il Металл, из дедня.
14. Н1! ж не - В ол’ же кий . . . 17,U Бакалея. 51.5 Хлеб. 17,0 Бакалея. 51,5 Хлеб.
t5. К а в к а з............................ ■ — 450,0 Строительные. 450,0 Строительные.
1*;. Туркестане!., обл. . . . 612,5 Кожсырье. 529,8 Строит, металл, из г и ба­
калея.
649,9 Кожсырье, персид. бакалея. 531,1 Строит, металл, и бакал.
17. Зап. С и б и р ь ................. 384,8 Строит., хлеб., бакалея, 
силикаты.
341.» Металл, изделия, бакалея 
текстиль.
692.0 Хлеб, строительные и ба­
калеи п.
639,7 Металл., текст., бакал. и 
кожа.
1* Восточная Сибирь . . 71.1 Бакалеи. 51,1 Метал, п изд. бакалея и 
химические.
21.8 Рыба 41.4 Металл- и бакал.. хнмич.
19. Дальи. Восток . . . . - - - 16,2 Металл изд.. текст. 18.4 Металл, изделия.
2<|. Иностранные................ — 59.» i Бакалея, ЮД Металл, изд.. текетильн.
50507,1 50507,1 50507,1 50507,1 1
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Из таблицы видно, что обороты по покупке Туркестана и З ап ад ­
ной Сибири в последнюю ярмарку снизились. Снижение оборотов по 
Западной Сибири об‘ясняется тем, что в первую ярмарку к Западной 
Сибири относили Тобольский и Ишимский округа, в то время как в 
этом году последние отнесены были к Уралобласти; снижение же обо­
ротов по Туркестану об'ясняется тем, что в первую ярмарку Турке­
стан заключал крупные сделки на железо и строительные материалы,— 
в то время, как в эту ярмарку спрос на эти товары не мог быть 
покрыт.
Обороты же как по продаже, так и покупке товаров остальных 
районов в эту ярмарку дали значительное увеличение.
По данным банков, принимавших участие
У р п о н и я  П Я Г Ч Р Т Й  И ' г  .p a i . I  а п в Ярмарке) всег0 испрошено было кредита на 
кредит. 13.856,086 рублей: вексельного— 11.299,9 тыс. руб.,
подтоварного— 1.667,8 тыс. руб. и гарантийного— 688,4 тыс. рубл Ко­
операция испрашивала кредит на 7.094,3 тыс. руб., или 51,2%, госор­
ганы —  5679,0 тыс. руб., или 41,0%, Акц. О-ва 651,4 тыс. руб., или 
4,7°/о и, наконец, частные организации 431,4 тыс. руб., или 3,1% . О т ­
крыто же кредита всего на 6.042,221 руб.: госорганам в размере
42,8%, кооперации 44,2%, акционерным о-вам 66,3%  и частным органи­
зациям 9,4о'о испрошенного кредита. Использована же почти вся сумма 
открытого кредита—5783.144 руб., или 95,7о/о
Условия расчета между отдельными контрагентами при покупке и 
продаже товаров указаны в нижеприводимой таблице: (в процентах).
Покупатели
П родавщ л'х
Госорганы Кооперация Акц. О-ва Частные В с е г о
Налит. Кред. Налит. Кред. Налит. Кред, HajB'iJ Кред. Налит. Кред
Госорганы . 20,3 79,7 10,9 89,1 29,8 70,2 37,7 62,3 18,2 81,8
Кооперация . 24,6 75,4 26,4 73,6 27,4 72,6 63,6 36,4 25,4 74,6
Акционерн. О-ва 43,0 57,0 51,8 48,2 — 100 100 — 45,7 54.3
Частные 36,4 63,6 21,2 78,8 20,0 80,0 60.8 39,2 32,1 67,9
В с е г о  . 20,9 79,1 12,8 87,2 29,1 70,9 40,3 59,7 19,1 80,9
Наиболее льготные условия продажи у госорганов: наличными 
18,2% и в кредит 81,8%. Затем следует кооперация соответственно —
25,4% и 74,6° о, Акц. О-ва— 45,79 и 54,3%  и, наконец, частные органи­
зации— 19,1% и 80,9% . Условия покупки товаров наиболее благо­
приятны для кооперации 12,8% наличными и 87,2%  в кредит, далее 
соответственно следуют госорганы 20,9%  и 79 ,1% , Акц. О-ва 29,1%  
и 70,9% и частные 40,3% и 59,7%.
Приведенные цифры характеризуют условия расчета между от­
дельными контрагентами при их торговых операциях, но не охваты­
вают условий расчета по группам товаров, не отражают изменений 
условий расчета хотя бы по сравнению с предыдущей ярмаркой.
Условия расчета резко ухудшились, о чем свидельствуют как 
таблицы банковских операций, так и информационные сообщения от­
дельных предприятий, в которых указывается увеличение продажи за 
наличные и уменьшение сроков кредита.
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„ О б р ащ аясь  к оценке результатов второй
О З п Л Ю Н б Н И б .  „
С вердловской  ярм арки , надо исходить из того, 
что в условиях  советского  хозяйственного  строительства  задачей круп ­
ных ярм арок  сою зного или республиканского значения является 
преж де всего организовы вание торговли: проклады вание  новых путей 
для продвиж ения товаров ,создание  новых ры нков для сбыта или п о ­
лучения продуктов  и сырья, установление новых экономических свя­
зей м еж ду несоединенными в этом отношении друг  с другом  р ай о ­
нами и областям и.
Д ругой  основной задачей ярм арок  является  оживление торговли, 
ускорение торговооб орота , усиление снабж ения промтоварами или 
сельхозтоварами, сокращ ение расстояния м еж ду производителем и по­
требителем.
В отношении второй Свердловской  ярм арки следует признать, 
что задачи эти были осущ ествлены далеко  не в полной степени.
Б удущ ее Свердловской  ярм арки— на Востоке. Если С вердловская  
ярм арка  действительно имеет право  на сущ ествование и имеет дан­
ные для дальнейш его  развития, то лиш ь, как узел, в котором  должны 
будут сплестись торговы е интересы Урала и пром ыш ленных районов 
С С С Р со странами Востока— Монголией, Западны м  Китаем, У рянхай­
ским краем . Советские пром товары  на Восток, с Востока— сырье и 
полуф абрикаты . Т акова  программ а С вердловской  ярмарки. Разумеется 
такая  программ а долж на бы ть  расчитана на весьма длительный срок 
ее вы полнения и требует  усиленной и тщ ательной подготовки. Э коно­
мические достиж ения и завоевания даю тся в результате  долговрем ен­
ной и упорной работы  и борьбы , требую т определенного  плана дей ­
ствий. Поэтому нельзя было ож идать , чтобы на первых двух С в ерд ­
ловских ярм арках  уж е принимали участие монгольские или китайские 
торговы е круги и чтобы уж е  М онголия или Китай явились тем ре­
зервуаром , откуда мы будем вы качивать необходимое нам сы рье и 
где мы найдем рынки для сбыта нашей продукции. Но тенденции к  
развитию в таком  направлении экономических взаимоотнош ений С С СР 
и стран Востока безусловно имеются, и потому по этой линии долж на 
вестись работа  организаторов и руководителей следую щих С вердлов­
ских ярм арок. Пока в этом отношении сделано было очень мало. П о­
становлением Совета Н ародны х  Комиссаров предоставлено ряд льгот  
по безлицензионному и беспошлинному ввозу и вывозу определенным 
группам тов аров , следовавш их для С вердловской  ярм арки или со 
С вердловской  ярм арки  через таможни, располож енны е по границе 
С С С Р с Западны м  Китаем, М онголией и Урянхайским Краем. А так 
как это постановление о льготах  бы ло  распубликовано  лиш ь 13-го 
ноября , т. е. всего за неделю до откры тия ярм арки , то, конечно, ни­
какого  практического  значения оно иметь не могло.
Более  полож ительны е результаты  дала вторая  С вердловская  я р ­
м арка в смысле организовы вания  торговли  по внутренним линиям С С С Р, 
в смы сле укрепления уж е сущ ествую щ их и установления новых свя ­
зей У рала с другими районами С С С Р или через Урал других районов 
С С С Р  м еж ду собой.
fr
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На основании опыта обоих Свердловских ярмарок— первой и вто­
рой— можно определенно установить, что помимо усиления самой то р ­
говой деятельности—заключения сделок, ярмарки, благодаря непосред­
ственным встречам торгующих друг с другом и благодаря их взаим­
ному ознакомлению, дают несказывающиеся немедленно, а лишь по­
степенно, но чрезвычайно существенные „невесомые1* результаты в 
смысле лучшего организовывания торговли. При распыленности нашего 
рынка, при некоторой неналаженности торговых связей, при еще очень 
слабом знании экономической и торговой географии Союза, такие 
встречи торгующих на ярмарках являются чрезвычайнр полезны и 
поучительны. Ярмарки это с'езды торгующих, это школа торговли, и 
в таких периодически повторяющихся с‘ездах советский торговообо- 
рот ощущает несомненную потребность.
Что касается самого торговооборота второй Свердловской я р ­
марки, следует прежде всего отметить, что далеко не в достаточной 
степени были на лицо основные условия успеха ярмарочного торга— 
предоставление ярмарочных льгот, обеспечение ярмарки кредитами и 
подготовка к ярмарке товарных масс. Самый закон о льготах был 
издан с таким опозданием, что в части, касающейся заграничного вво­
за и вывоза, он не мог получить применения. Затем, было вовсе от­
казано в предоставлении тех льгот, которые обычно предоставляются 
ярмаркам республиканского или союзного значения (Нижегородской, 
Бакинской,'Харьковской и Киевской) в предоставлении транспортных 
льгот, вследствии чего у торгующих как уже указывалось, не было 
стимула к завозу на ярмарку наличного товара. Позднее же возбуж ­
дение ходатайства о льготах сделало невозможным обжалование отк а­
за в транспортных льготах в подлежащих инстанциях.
С кредитами дело тоже обстояло не так благополучно, как на 
других ярмарках, и в частности, как на первой нашей Свердловской 
ярмарке. Д о  ярмарки представителями наиболее крупных на Урале 
банков были сделаны заявления что для кредитования ярмарочных ' 
операций выделены специальные фонды, что кредитование будет про­
изводиться при уменьшенном по сравнению с обычным временем учет­
ном проценте и при удлиненном против обычного срока на один ме­
сяц. Но начало ярмарки как раз совпало с тем моментом, когда нача­
ла проводиться в общесоюзном масштабе политика сжатия кредитов) 
как в отношении той легкости, с которой раньше кредиты предоста­
влялись, так в особенности в отношении сроков кредитования, которое  
начали приводиться в соответствии с родом товара, его оборачивае­
мостью и состоянием кредитуемого. И хотя на деле— это относится к 
госорганам и кооперации— потребность в размерах кредита была поч- 
чи полностью удовлетворена, но так как получилось некоторое рас­
хождение между тем, что было обещано и тем, как это обещание бы ­
ло выполнено, то на ярмарочную торговлю это наложило известный 
отпечаток.
С подготовкой товарных масс для ярмарки дело обстояло со ­
всем неудовлетворительно При составлении планов снабжения У р а л ь -  
кой области хотя и была предусмотрена необходимость вы деления
—ЩТ* ilW  ■ Ч I Ч •» ШЛ
Государстзенмвя ’ 
публичная библиотек»
им. В.Г. Б ел и н ск о го  
г .  С верд лоаск
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для  С вердловской  ярмарочной торговли  особых товарны х рессурсов, 
но центральными организациями такого  вы деления не бы ло произве­
дено. М еж ду тем ярм арка  приш лась  на тот период, когда кривая л и ­
ния, характеризую щ ая  наше бестоварие, достигла своей кульм инацион­
ной точки; когда не то что нельзя было дум ать  об усиленном завозе 
на ярм арку  специальны х товаров, но когда м еж ду обычными планами 
снабж ения и их выполнением образовы вался  значительный разрыв. 
П равда , Н арком внуторгом  Р С Ф С Р  и Свердловским  Ярмарочным Коми­
тетом был произведен д овольно  значительный нажим, чтобы добиться 
получения д л я  ярм арки  то в ар о в  сверх плана. На имевших место по 
сему поводу  в М оскве совещ аниях некоторыми из синдика­
тов  бы ло прям о заявлено, что никаких товаров  дать  ярм арке  они не 
могут. Хотя отдельными хозяйственными организациями и были даны 
кой-какие обещ ания, но обещ ания эти больш ей частью остались не­
выполненными. П оэтому следует отметить, что С вердловская  ярм арка 
бы ла снабж ена товарам и  в самой слабой и чрезвычайно недостаточ­
ной степени. И  все ж е  д аж е  при таких исключительно неблагоприят­
ных условиях ярмарочный торг  был весьма оживленным и ярм ароч­
ный оборот  достиг относительно весьма высокой цифры.
П одводя  итоги Второй С вердловской  ярм арке, мы можем вполне 
определенно сказать, что внесенное ярм аркой  в торговлю  оживление 
закрепление ею новых торговы х связей и самое заключение ряда 
контрактовы х  сделок, обеспечиваю щ их за их участниками товары  в 
б уд ущ ем ,—все это является ф акторам и  такого  значения, которое д е ­
лаю т баланс ярм арочной работы  С вердловской  ярм арки  вполне благо­
приятны м.
С П И С О К  Ф И Р М«
выступавши* на Свердловской ярмарке.
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п/
п.
Род и наименование 
организаций
Местонахожд.
правления
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
Продажа Покупка
2
3
4
I. Госорганы
а) Синдикаты:
Казанское отделение Метал- 
лосиндиката .
С в е р д л о в с к о е  отделение 
Металлосиндиката
Уральская контора Всесоюз­
ного Маслобойного синдикнта
Уральская Областная Кон­
тора Уралмета .
Северо-Восточное 
ние Кожсиндиката
отделе-
С в е р д л о в с к о е  отделение 
Нефтесиндиката
Урало-Сибирское отделение 
Крахмало-Патосиндиката .
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Оптовый продавец и по­
купатель наличными то­
варами
Оптовый продавец на­
личным товаром
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптовый продавец на­
личным товаром и по 
образцам
Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом и по образцам
Оптовый продавец на­
личным товаром
Оптовый продав ц по 
образцам
Метал.—40000
Метал, изд.—400000
Масла—500000
Метал,—3000000 
Строит, мат.—300000
Кожа и изделия- 
1500000
Нефтепродукты- 
500000
Крахмал-патока
1500000
Метал.— 40000
Масло-семена-
1000000
Кожа и изделия— 
5000000 
Кожсырье на не- 
определен. сумму
8 Свердловское отдел. BTC. . Москва Оптовый продавец на­ Текстильные тов.—
личным товаром 1200000
9 Урало-Сибирское отделение
Жирсиндиката . Москва Оптовый продавец на­ Москат.-химическ. —
личным товаром и по товары—700000
образцам
10 Уральское отделение Про-
дасиликата ................................... Москва Оптовый продавец на­ Фарфоро-фаянсов. —
личным товаром посуда 300000
б) Тресты и комбинаты:
9940000 6040000
11 Ленинградский Государств.
Трест пищевой промышлен­ П атока—200000
ности ............................................ Ленинград Оптовый продавец и по­ Кондитерск. изде­ Сливочное масло—купатель по образцам лия—500000 20000012 Г о с у д а р с т в е н н ы й  Трест
„Пермсоль“ ................................... г. Усолье Оптовый дфодавец и по­ Соль—500000 Хлеб— 50000
В. Камск. окр. купатель по образцам Метал, изд.—25000
13 Правление Уралмеди . Свердловск Оптовый продавец и по­ Металл ич. издел.— Строител. матер.— i
купатель по образцам 100000 150000
Строительн. мат.— j
50000
Кам. уголь—150000
; 14 Центроспирт . . . . Москва Оптовый гаррдавец и по­ Наливки и настой­ Хлеб—500000
купатель по образцам ки— 500000
и наличным товаром
1
; 15 Камуралбумлес Свердловск Оптовый продавец и по­ Бумага—600000 Хлеб—300000:
1 купатель по образцам Строительн. мат.— 1оппппп
Строител. матер.—
СЛАЛА
16 „Чаеуправление^ Свердлов­
1ZUUUOO 50000
ское отделение . . . . Москва Оптовый продавец и по­ Чай, кофе—300000 Чай, кофе на не­
купатель наличным то­ ограничен. сумму
варом
jd
~c Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
*
*
организации правления Продажа Покупка
17 Ленинградский Табачный 
Трест, Свердловское отдел. . Ленинград Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом
Табак—500000 Оберточн. б у м а г а -  
50000
18 Центробумтрест . Москва Оптовый и мелко-опто­
вый продавец и поку- 
, патель наличным това­
ром
Бумага— 200000 Москат.-химич.— 
300000
19 О б ь т р е с т ................................... Тобольск Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом
Рыба разн. 150000 Чай— 30000 
Ткани —40000 
Метал, изд.—20000
20 Южно-Уральский Трест Златоуст Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Скобяной т о в а р -  
100000
Хлеб— 100000 
Фураж— 15000b
21 Челябинский Промкомбинат Челябинск Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Жмыхи льняные— 
150000 
Кож. изд.—500000 
Москат.-химическ. 
товары—500000
Хлеб— 265000
22 Свердловск. Промкомбинат Свердловск Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Кожевенный тов.— 
1200000 
Силикаты и кера­
мика—25000
Хлеб—200000
23 Троицкий Промкомбинат . Троицк
24 Кунгурский Промкомбинат . Кунгур
25 Пермский Промкомбинат . Пермь
26 Тюменский Промкомбинат . Тюмень
27 Уралтекстиль . . . . Свердловск
28 Шадринский Промкомбинат. Шадринск
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом и по образцам
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптово-розничн. прода­
вец и покупатель налич­
ным товаром и по об­
разцам
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Кожа выделанная— 
680000
Текстильные това­
ры -2500000
Кожсырье— 700000 
Москательно-хими- 
ческ. тов,-—65000
Текстильное сырье 
200000
Мука 800000 
Глина — 50000 
Разн. тов. 75000
Хлеб—600000 
Текстильное сырье 
200000
Кожаная обувь— 
600000 
Силикаты— 15000 
Строительн.—35000
Кондитерские изде­
лия—5000 
Бумага —50000 
Москательно-хими­
ческие—35000 
Мет. изделия—25000
Текстильные това­
ры - 35000 
Химическ.—35000 
Силикаты и кера­
мика—58000 
Метал, изд.—60000
Кожсырье —500000 
Москательно-хими- 
ческ.— 50000
Солод— 100000 
Кожсырье—750000 
Бумага—500000 
Москательно-хими­
ческие— 15000 
Силикаты и кера­
мика— 5000 
Сырье металл— 
500000
Хлеб 110000 
Текстиль—54000 
Кожсы рье—850000 
Метал, изд , с ы р ь е -  
30000
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
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организации правления Продажа Покупка
29 Челябинский Мукотрест Челябинск Оптовый покупатель Ры ба—10000 
Бакалея—45000 
Ткани— 100000 
Одежда и таланте-, 
рея—20000 
Кожев. то в.— 10000 
Бумага— 10000
30 Южно-Уральский Трест Златоуст Оптов. покупат. ““” Металлич сырье— 
500000 
Хлеб—500000
31 Северохим ............................. Свердловск Оптов. покуп. -- Уголь— 13000 
С.-хоз. машины— 
76000
32
33
Ураласбест . . . .
„Мосдрев11 - Московский Го­
сударственный деревообде­
лочный Трест . . . .
ст. Баженово 
Москва
Оптовый покупатель, 
Перм. ж. д.
Оптовый покупатель
Овес—20000 
Мешки— 160000 
Ж елезо—70000 
Электро-техн. при­
надлежи,— 90000
Лес пиленый и 
круглый— 1500000
34 „Енисей-золото“ Красноярск Оптовый покупатель -- Металлическ. сырье 
20000
35 Бийский Промкомбинат Бийск Оптовый покупатель Бумага—20000 
Моск. хим.— 15000 
Сырье мет,— 15000 
Мет. изд.—-150000
36
37
Кузбасстрест . . . .  
Ялуторовское Промпред-
ст. Анжерская 
Томской ж. д.
■
Оптовый покупатель Метал, и з д . - -80000
38
приятие . . . . 
Тюменский Коммунальный
Ялуторовск Оптовый покупатель Электрооборудова­
ние— 120000 
Одежда и галанте­
рея —5000 
Бумага—5000
Трест ............................................ Тюмень Оптовый покупатель Бумага—1500 
Мет. издел.— 4500
39
40
Белкожтрест . . . .  
Свердловский Лесопромыш­
Минск Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Кожтовары— 
500000
Коже ы рье—300000
ленный Трест . . . . Свердловск Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Строительные ма­
териалы -150000
Хлеб— 160000
41
42
,;Нижжиртрест“ . ■ . 
0 6 ‘единение фабрик Пище­
Канавино Ни- 
жегород. губ.
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Москат. химич.— 
200000
Металлы—20000
вой Пром. Татреспубл. . Казань Оптовый продавец по 
образцам
Кондитерские изд.— 
500000
--
43 „Мосполиграф“ Москва Оптовый продавец по 
образцам
Обои—100000 —
44 Ленинградский Жиртрест . Ленинград Оптово-розничн. прода­
вец наличным товаром 
и по образцам
Москат. химическ.— 
150000
--
45 „Москвошвей" Москва Оптово-розничн. прода­
вец наличным товаром 
и по об р гц ам
Готовое платье— 
800000
--
п/
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Характер торговли
Р о д  т о в а р .о  в
t
организации правления Продажа Покупка
46 Ирбиттурлес . . . . Ирбит Оптовый продавец по 
образцам
Строительные ма­
териалы—700000
—
47
■
Уралкомбинат Свердловск Розничный продавец на- 
личн. товаром
• Ткани—50000 
Табачн. изд.— 50000 
Мебель—50000
48 Крымтабтрест Симферополь Оптовый продавец по 
образцам
Табачные изделия— 
300000
' --
49
50
Сахарогрест . . . .  
Уральская Горнотехниче­
Москва Оптовый продавец на­
личным товаром
Сахар —500000
ская контора . . . . Свердловск Опгов. продавец по об­
разцам
Силикаты и кера­
мика— 10000
51 „Гормет“ ................................... Свердловск Оптовый продавец на­
личным товаром и но 
образцам
Металлическиеизде- 
лия— 1000000
52 Г оспромцветмет Москва Оптово-розничный про­
давец наличным товаром 
и по образцам
Сырье металличе­
ское 60000 
Аллюмин. п о с у д а -  
80000 
Разн. тов.—60000
53 „Моссельпром" Москва
ч
Оптовый продавец на- 
личн. товаром и по об­
разцам
*
Кондитерские изд.— 
300000 
Т абачные—200000 
Прочая бакалея — 
75000
54 Башпром ................................... Уфа Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Кожа выделанная— 
540000
Кожсырье— 1136000
18158000 13035000
55
в) Отдельные производ. 
предприятия:
Донская табачная фабрика Ростов н Дон. Оптовый продавец на­
личным товаром
Табачные изделия— 
100000
—
56 Отдел Подсобных Предприя­
тий Правления Перм ж. д. Свердловск Оптовый покупатель — Бумага—100000 
Москат. химичеек.— 
30000 
Мет. изд.— 25000 
Строительн.— 5500
57 «Мосстрой» . . . . Москва Оптовый покупатель — Металлическ. сырье 
и полуфаб.— 1000000
58 Мясохладобойня . Москва Оптов. продавец по об­
разцам
Рыбные к о н с е р в ы -  
1000000
—
59 Павловский косный завод. Павловский
завод
Оптовый покупатель — Цемент— 60000 
Кирпич—
60 Ижевский завод . Ижевск Оптовый покупатель Мет. издел.— 30000 
Строител ьн.—50000 
Разн. тов .—20000 
Хлеб— 15000
61 Уралмясохладобойня . Свердловск Оптовый продавец и по­
купатель. наличным тов. 
и по обр'азцам
М ясо-100000 
Сало—50000
Мясо— 100000 
Сало -  50000
~G Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
*
*
организации правления Продажа Покупка
62 Загметалл Н.-Новгород Оптовый продавец и по­
купатель наличными то­
вар. и образцами
Металлич. изделия— 
250000
Метал, сырье и по- 
луфабр.—500000
63 Мельница „Хлебник“ . с. Федоровна 
Киркрай
Оптовый продав, по об­
разцам
Хлеб— 15000 —
1515000 1985500
г) Местные СНХ и торги
64 „Белпайторг“ . . . . Минск Оптовый покупатель — Щетина и конский 
волос—500000
65 Промвоентор . . . . Москва Оптовый продавец и по­
купатель наличн. товар, 
и образцами
Метал, изд.-—400000 
Разн. тов.— 100000
Метал, изд.—50000
66 Б а ш т о р г ................................... Уфа Оптовый продав, и по­
купатель по образцам
Обувь— 10000 Ткани—500000 
Железо-скобяной 
тов.—80000
67 Вотпайторг . . . . Ижевск Оптовый продавец по 
образцам
Охотничьи ружья— 
500Q0
--
68 Севзапгосторг „Тряпкость" Ленинград Оптовый продавец и по­
купатель по образц.
Текстильн. сырье— 
25000
Материалы жив. 
происхожд.—50000
69 Донхозпомторг
70 Вятторг
71 Московская Торгов, конто­
ра „Вятторга"
д) Госуд. Акц. О-ва.
72 „Уралторг"
Ростов н/Дон.
Вятка
Москва
Свердловск
73 Акц. О-во «Школа и Книга» Москва
74 Уралсельмаш . . . .  Свердловск
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Олифа - 60000 Москательно-хими- 
ческ. —200000 
Металлическ. изд.— 
1000000
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Брезент—20000 
Бумага—20000 
Москат. химическ.— 
116000 
Мебель—20000
Стекло —10000 
Ж елезо— 100000
Оптовый покупатель — Х леб о-ф ураж ^
200000
821000 2690000
Оптово-розничный про­
давец и покупатель на­
личным товаром
Бакалея -330000 
Сукна— 150000 
Одежда и талант.— 
200000 
Кожа выделанная— 
250000 
Москат. химическ.— 
100000 
Метал —900000
Бакалея -  285000 
Сукна— 130000 
Москат. химическ.— 
175000 
Силикаты— 125000 
Метал, изд.—250000 
Строительн.— 150000
Оптовый продавец и по- 
купат. наличными тов. 
и образцами
Бумага и канцел. 
прин.—350000
Бумага и канцел. 
прин.—500000
Оптовый прод. и поку­
патель наличным товар. 
,и образцами
Металлическ. изд.— 
1000000
Металлич. сырье и 
полуфабр.—250000
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
£
£
организации правления Продажа Покупка
75 Свердл. Хлебопродукт Москва Оптовый покупатель — Хлеб— 10000000
76 Акц. О-во „Тепло и Сила" Москва Оптов. продав, и цоку- 
патель по образцам
Измерительные при­
боры— 130000
Силикаты и кера­
мика—50000 
Изделия из д е р е в а -  
100000
77 Уралмедторг . . . .
ч
Свердловск Оптово-рознич. продав, 
и покупат. наличн. товар.
Медикам,—200000 Медикам.— 1500000
78 „Камвольсбыт"
f
Москва Оптово - розн. продав, 
наличн. товаром
Текстильные това­
ры -500000
—
79 Раб. изд. «Прибой» Ленинград Оптовый продавец на­
личным товаром и об­
разцами
Произведения пе­
чати 25000
80 „Мосторг" . . . . Москва Оптовый прод. по об­
разцам
Галантерея и пар­
фюмерия — 300000
—
81 Полесторг . . . . Гомель Оптовый продавец и по­
купатель наличн. тов. 
и обр.
Ткани—400000 
Изделия—50000
Бумага—250000 
Металлич. изделия— 
120000 
Разн. товары—60000
32 Уралавгопромторг Москва Оптово-розничн. прода­
вец и покупатель налич­
ным товаром и по об­
разцам
Металлическ изд. — 
100000 
Автоизделия -100000
Металлич. сырье— 
200000 
Полуфабр.—
83 Иркутское Акц. О-во „Ир- 
т о р г » ............................................ Иркутск Оптовый продавец и по­
купатель наличн. тов. и 
образцами
Хлеб— 10000 Металлич. изделия— 
25000
84 Башкир. Торг. т-во „Ларек" Уфа Оптовый покупатель
Бакалея— 15000 
Текстильн. товары— 
40000 
Аллюми. посуда — 
10000
5095С00 14235000
е) прочие: _
85 Троицкая эксилоатационная 
часть Деткомиссии . Троицк Оптовый покуп. Бакалея—65500
86 Правление Самар.-Златоуст, 
жел. д ор .......................................... Самара Оптовый покупатель — Силикаты— 75000 Металлич. сырье— 
и полуфаб.—100000
87
88
Фондовая комиссия СТО .
Реалфонд Уральская кон­
тора ............................................
Москва
Москва
Оптовый продавец по 
образцам
Посредническая
Металлич. сырье и 
полуфабр.—30000
—
89 
" 90
Сибгорстанция Омской ж. д.
Городское вечернее Агент­
ство Госбанка . . . .
Омск
Свердловск
Транспорт, экспедиц. 
операции
Предоставление банковск. 
кредита
— —
91 Промбанк Свердловское от­
деление ................................... Москва Банковские операции —
—
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
Z
Z
организации правления Продажа Покупка
92 Свердловский Комбанк Свердловск
•
Банковские операции — —
93 Волжск.-Зап. Сиб. Государ. 
Трансп. контора Н.-Новгород Перевозка грузов — —
94 Уральская конт. „Ленгиза“ . Ленинград Оптовый прод. наличн. 
товар
Книги— 100000 —
95 Вотское отделение Госсель- 
склада ................................... Ижевск Оптовый покуп. — С -хоз. машины— 
30000 
Металлич. сырье и 
полуфабр.— 10000
ч
96 Пермкнига . . . . Пермь Оптово-розничн. прода­
вец и покупатель налич­
ным товаром и образ.
Бумага, книги и кан­
цел. прин,—50000
Бумага и книги— 
30000
97 Государственный Универ- 
- сальный магазин „Гум“ Москва Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Кожевенные тов.— 
400000
Кожа— 100000 
Металл ы—500000
98 Тюменское отделение Гум'а Москва Оптово-розничный про­
давец и покупатель на­
личным товаром и по 
образц.
Бакалея—20000 
Пшено— 100000 
Москат. химическ.— 
10000
Бакалея— 15000 
Текст, тов.—93000 
Кожобувь—15000 
Бумага—25000
99 Уралкомпом . . . . Свердловск Оптово-розничный про­
давец и покуп. наличн. 
тов. и обр.
Текстильн. издел.— 
50000 
Разные- 60000
Мыло— 10000 
Сахар—25000 
Разные—20000
Уралгосторг .
„Госметр“
Лесозаговительн. Отделение 
ОКРЗУ . . . . .
Витебское Упр. Трудколлек- 
тивами при Отделе Труда .
Ликвидационная Комиссия 
по делам мастере ой Зозу- 
лин и Штейнгзфельд
Кустсельсклад
Госсельсклад Семипалатинск
Москва
Москва
Свердловск
Витебск
Ленинград
Кустанай
Семипалатин.
Оптов продавец и по­
купатель налич. товар, 
и образцами
Оптоворознич. продав, 
и покуп. наличн. тов. и 
образ.
Оптовый продавец и по­
купатель наличн. това­
ром
Оптовый продав, и по­
купатель образцами
Оптовый продав, и по­
купатель по образцам
Оптовый покупатель
Оптовый покупатель
•I
Текстильн. сырье, 
кожсырье, пушнина 
и щетина, конский 
волос — на любую 
сумму.
Металлич. изделия— 
400000
Хлеб— 100000
Ткани— 100000 
Кожевенные тов.— 
500000
/
Ж елезо— 10000
Резина и изделия 
из нея— 15000 
Скобяные т о в а р ы -  
100000
Железо-скобяныег- 
100000 
С.-хоз. принадл.— 
100000
Мануфакт.— 120000 
Хром— 120000 
Москат. химичеек.— 
150000 
Металлы и инстру­
менты—800000 
С.-хоз. машин— 
600000 
Г алантерея— 150000
Металлич. изделия— 
60000
Строительн. мате­
риал-300000
Одежда и галанте­
рея— 100000 
Кожобувь—350000 
Бумага—50000
Кровати железн,— 
10000«
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
г
организации правления Продажа Покупка
107 Представительство Омской 
жел. дор. . Омск Оптовый покупатель — Овес— 10000 
Канаты пеньковые— 
10000 
Кожан, ремне—2000 
Железн. изд.—8000
108 Казакгоссельсклад Кзыл-Орда
Казакстан
Оптовый покупатель — Металлич. изделия— 
400000
109 Сибкрайиздат . . . . Ново-Нико-
лаевск
Оптовый покупатель — Бумага и канц. при­
надлежи. —20000
110 Рязано-Урал. ж. д. . Саратов Оптовый покупатель — Хлеб-2 5 0 0 0 0
111 Пермская ж. д. Свердловск Оптовый покупатель Текстиль—10000 
Кожа 20000 
Текстильн. с ы р ь е -  
10000 
Кожсырье— 10000 
Химическ.— 250000 
Метал, изд.— 100000 
Строител ьн.— 300000 
Разные— 251000
3630000 4189500
Всего по госорганам . 39159000 42175000
2. Кооперация.
А) Потребительская:
а) центральная.
112 # Московский Союз Потреб. 
Об-в.......................................
113 „Покотранс" .
114 „Сибкрайсоюз“
115 Уралоблсоюз .
Москва
Москва
Н-Николаевск
Свердловск
Оптовый покупатель Хлеб— 500000
Оптовый покупатель и 
продавец по выполнению 
комиссионн. поручений
Метал, и зд —25000 
Разные тов. - 50000
Хлеб—300000
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Р ы ба-100000  
Хлеб—700000
Ткани—75000 
Бумага—25000 
Мет. изд.—200000
Оптовый покупатель и 
продавец наличн.тов.
Бакалея— 1541350 
Хлебопрод.—48000 
Текстиль—7247 
Одежда и талант.— 
50000 
Кожа выделанная— 
500000 
Ж ивсырье—77000 
Химическ.—299494 
Резина 200000 
Силикаты—61666 
Металл ы —1205817 
С.-хоз. машины— 
50000 
Разные— 2959426
Бакалея—3502000 
Х л еб -4 7 0 0 0 0  
Т екстиль—472800 
Сырье—40000 
Бумага -306000 
Химическ.— 109200 
Метал, изд.— 1000000 
С.-хоз. машины— 
100000 
Разн. тов. 1000000
7875000
1.
8100000
t
a-чи Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
a
£
организации
*
правления Продажа Покупка
б) средняя
------------ ■ «у») 1—*—
116 Кустанайский Райсоюз По-
требительск. Обществ . Кустанай Оптовый покупатель — Бакалея— 15000
Ткани-4 0 0 0 0  
Метал, изд.—70000
117 Глазовский Райпотребсоюз . Глазов Оптовый покупатель — Бакалея— 10000
Т кани— 40000 
Метал, изд.—25000
118 Ш адринский Окружной по­
требсоюз ................................... Ш адринск Оптовый покупатель — Бакалея—58000
Текстил ь — 14800Л 
О деж да, и талант,— 
20000 
Бумага—31000 
Химичеек.—22000 
Ж елезо— 15000
119 Омский Потребсоюз Омск с • l Оптовый покупатель Кожа, обувь— 10000 
Изделия из дер.— 
5000- 
Мет ал. изд.— 10000 
Разн. тов.— 10000
120 Ирбитский Окрсоюз По­
Оптовый покупательтребит. Об-в . . . . Ирбит — Ткани— 120000
Р о ж ь-2 0 0 0 0  
Химичеек.— 10000 
Металлич,—30000
121 Тюменское Потребительское 
Об-во „Ц ерабкоп“ .
123
Тюменский Окрпотребсоюз
Обьиртышский Тобсеверо- 
е о ю з ...........................................
Ишимский Окр. Союз П о­
треб. обществ .
Кунгурский О крсою з коопе­
ративов .
Тюмень
I
Тюмень
Тобольск
Ишим
Кунгур
Оптовый покупатель
Оптовый продавец и по- 
купат. обр.
Оптовый продавец и по­
купатель по образц.
Оптовый продав, и по- 
куп. по обр.
Оптовый покупатель
Рогожи—50000
Рыба разн.—300000
Г(У
Хлеб—600000
Б акалея1 60000 
Текстиль—90000 
О деж да—20000 
Кожевенные—40000 
Силикаты—20000 
Ж елезо-скобяные 
100000
Бакалея— 200000 
Т екстил ь—200000 
Кожа— 10000 
Бумага —30000 
Метал, изд.- 60000
I
Сахар—43000 
Ткани--45000 
Кожевен, товары —
V*"». 20000
Разные тов .—7000
9
Ткани—700000 
Химическ.—60000 
; Резина— 130000 
Силикаты—35000 
Метал, изд.— 30000
Бакалея—60000 
Х леб -35000  
Химйческ.—6500 
Силикаты—21000 
М етал.— 15000 
Разные—20000
е
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
t
п
организации правления Продажа Покупка
126
127
128
Глазовское Окружное с о ­
единение Инвалид. .
Курганский производствен­
но-потребительский коопе­
ратив ...........................................
Троицкий Окрсоюз" коопе­
ративов ...................................
Глазов
Курган
Троицк
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
О <товый гокупатель
Оптовый продавец и по­
купатель
Мясо— 20000 
Хлеб— 10000
М ясо—30000
Хлеб—30000 
Ткани— 50000 
П г суда— 10000 
Скобяные—20000
Бакалея— 50000 
Ткани— 60000 
Кожа выделанная—  
50000
Б акалея—56000 
Ткани— 100000 
Химическ.— 12000 
Силикаты— 10000 
Метал, изд.— 25000
129 Можгинский Райсоюз по­
требит. Об-в . . . .
Красный по­
селок Вотской 
области
Оптовый покупатель — Мука— 12000 
Метал, изд.— 10000
ч
1010000—00 3261500—00
в) первичная:
130 Аргаяшское О-во Потребит. ст. Аргаяш, 
Башреспубл,
Оптовый покупатель Бакалея—3500 
Ткани— 10000 
Одежда и талант.— 
1500
131 КамышловскоеО-во Потреб Камышлов
132 Сарапульский Ц. Р . К. Сарапул
133 Омское ТПО . . . . Омск
134 ТПО Сызрано - Вяземской
жел. дор ........................................ Калуга
.
.
|
Бумага—1000 
Резинов. изд.—2000 
Силикаты—3000 
М етал,—1500
Оптовый покупатель Кондитерские изд -  
1500 
Текстиль— 1000 
Меховой тов. 1500 
О дежда и галанте­
рея—500
Оптовый покупатель Бакалея—35000 
Х леб-7 0 0 0 0  
Ткани—35000 
Бумага— 13000 
Химичеек.—6000 
Резина и и з д е л и я -  
9000
Ж елезо-скобяной— 
10000 
Разны е—3000
Оптовый покупатель ’--- Б акалея—40000 
Веревки—5000 
Кожобувь—200000 
Метал, изд.— 50000
Оптовый покупатель
*
Б акалея—25000 
Х леб-2 5 0 0 0 0  
Металлич. издел.— 
15000 
Разные товары— 
15000
.в
•*н 1Род и наименование
'
Местонахожд.
1
Характер торговли
р  ,.......................................тР о д т о в а р о в
*
организации правления
4
П родажа Покупка
135 ТПО Перм. ж. д. . Свердловск Оптовый покупатель --- М еталлы—30000 
Бумага*—10000 
Б акалея—715000 
Хлеб 50000 
Текстиль^—50000
136 Вологодский Рабочий кооп. Вологда Оптовый покупатель --- Хлеб—400000
137 Вятский ЦРК . . . . Вятка Оптовый покупатель Бакалея— 1500 
Х л е б - 100000 
Сырье—4000 
Картон—3000 
Посуда— 10000 
Метал, изд. 4000
138 Арамильское О-во Потреб. Арамиль Оптовый покупатель Ткани—7000 
Кож. обувь—5000 
Стекло—3000 
Полушубки— 1500
139
140
Каслинское О-во Потребит. 
Дерябинское О. П. Тагил.
Завод Касли Оптовый покупатель -"-Б акалея— 10000 
Т кани—30000 
>> О деж да—3000 
Кож. обувь— 10000 
Ж елезо—5000
округа ................................... Дерябино Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом
Пушнина—2000 Бакалея—2500 
Ткани---5000
141 Свердловский Ц. Р. К. Свердловск
1 4 2  Кустанайское Гор. Потр 
Общество . . . .
1 4 3  В-Уфалейский Ц. Р. К.
Б. Сельско-хозяйственная. 
а) центральная:
144 Уралселькустсоюз .
Кустанай
В.-Уфалей
Свердловск
•ЦП
Одежда и талант.— 
! 5000 
Металлич. изд.—2000
Розничный продавец и 
покупатель
*
Оптовый покупатель
Бакалея — 100000
!>-*-
Бакалея—100000 
Хлеб-800000  
Текст, изд. —100000 
Кожа—25000 
Меховой— 25000 
Текст, сырье—40000 
Бумага-^25000 
Метал, изд.— 100000 
Строительн.—20000
Ткани—200000 
Ж ел.-скоб.— 115000
Оптовый покупатель
п
Бакалея—2500 
Текст.—30000 
Одежда—2000 
Полушубки— 1500
• 102000—00 3860500—00
Итого по потр. кооп. 8987000—00 15222000—00
Оптовый покупатель и 
продавец наличн. тов. и 
образц.
Веревка—56000 
Кож. обувь—320000 
Изд. из дер.—235000 
С.-х. маш.—72000 
Металлы—461000 
Д еготь—27000
Кожа—50000 
Мет. сырье и полу­
фабрикаты—250000
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
2 организации правления Продажа Покупка
145 Селькредпромсоюз Казань Оптовый покупатель — Металлическ. изд.— 
1000000
146 Сибкрайсоюз с -х. коопера­
тивов ........................................... Н-Николаевск Оптовый прод. и по­
купатель
Мясные продукты— 
1180000
М еталлы—800000
147 Плодовинсоюз Москва Оптовый продавец и по- 
купетель
Персидская бака­
лея—600000
Персидская бака­
лея— 100000
148 Башсельскосоюз . Уфа Оптовый продавец и по- 
покупатель
Бакалея— 10000 Шорн. тов — 10000 
Ж елезо— 200000
2961000 2410000
6) средняя;
149
150
151
Кунгурский Окрсоюз с.-х. 
кредитной и промысловой 
кооперат. ...................................
Ш адринский Союз с.-х. ко­
операт.............................................
Петропавловский Союз с.-х 
коопер..............................................
Кунгур
Ш адринск
П етропавловск
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптовый продавец по 
образцам
Оптовый покупатель
Кожев. и зд —55000 
С.-х. машины—10000 
Разны е—55000
Валенки —10000 
Кож. обувь—5000 
Полушубки—7000
Кожевен, изд —86000 
Разн сырье -124000 
Метал.—63000
Изд. из дер.—20000 
Ж елезо-скобян.— 
100000
Тюменский Окрсельскосоюз
Т роицкий Окрсельпромсоюз
Прикамский Окрсельско­
союз ............................................
Кустанайский Сельпромкред. 
с о ю з ...........................................
Глазовский Союз с.-х. кред. 
кооперации
в) первичная:
Первое Торгов. Пром. с.-х. 
Т-во „Дунье“ .
Тюмень
Троицк
Сарапул
Кустанай
Глазов
Ташкент
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
купатель по образцам
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптовый прод. и поку­
патель по образцам
Оптовый прод. и поку­
патель по образцам
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Изделия из д е р е в а -  
15000 
Метал.— 10000 
Кустарн. изд. 40000
Химич.— 10000 
Металлическ. издел. 
20000
Оренбургские пухо­
вые платки— 10000
Ж елезо-скобян. из­
делия—50000
Кож. обувь—60000 
Изделия из дерева— 
70000
Кожа—20000 
Метал, изделия -  
55000
М ясо—25000 Метал, изделия— 
30000 
Строительн. матер. 
25000
Бакалея— 1200 
Строит, мат.—15000
Мука—6000 
Метал, изделия— 
100000 
С.-х. машины— 20000
388000 729000
Сухофрукты— 12000 
Рис—20000
М ука-18000  
Текстиль— 15000 
Метал, изделия— 
5000
_с
~с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
2
организации правления Продажа Покупка
158 1-е кредит. с..х. Т-во в 
Т а ш к е н т е ................................. Ташкент Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Сухофрукты -9000 
Рис— 10000
Хлеб—7200 
Текстиль -  18000 
Метал, и з д е л и я -  
3500
• 5 1 0 0 0 -0 0 66700—00
-
159
160 
161
В. Промысловая
а) центральная:
Уральский Областной Союз 
Корейцев ...................................
Центральн. Т-во Кооперат. 
издательств . . . .
Всероссийский Союз Пром. 
Кооп................................................
ь
Свердловск
го
М осква
Москва
Итого по с.-х. коопер.
Оптовый продавец и по­
купатель- наличного то ­
вара и образцами
Оптово-розн. продав, и 
покупатель наличным 
товаром и образцами
Оптовый покупатель
:
3400000 -00
Химические— 300000
Бумага и книги — 
200000
3205700—00
Мешки -  15000 
Бочки— 5000
Бумага и канц. при­
надлежи. - 100000
Кожа—250000 
Текстильное сырье 
' 179000 
Овчина— 115000 
Мочало 296000 
Ж елезо -  500000
500000 1460000
1
6) средняя:
1
16
16
!
> Кооперативно-Промысловое 
Т-во „Ч увяк“ . . . .
Строительная Лесозаготов. 
артель !ЧХудожник“
Казань 
Свердловск ,
Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
вар. и по образцам
Оптово-розничн. прода­
вец и покупатель наличн. 
тов. и образцами
Валенки—60000 
Сандалии—60000
Хлеб 2500 
Строит.— 11000 
куст, изделия— 
45000
Ш ерсть— 100000
Химические—2000 
Изделия из д е р е в а -  
30000 
М етал.—24000 
С роительн .- 15000
- Г
в) первичная: 178500 171000 »
i6.
161
i
3
Кунгурская Производствен­
ная артель швейников .
Промышленно Кооператив­
ное Т-во «Пимокат»
Кунгур
Великий-Устюг
Розничный продавец на­
личным товар.
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
О деж да— 3000 
Ткани—5000
Валенки—300000
Ткани— 3000
Кожа выделан. -  
10000 
Ш ерсть— 150000
&
1
пи Казанский «Аркустпром» Казань Оптовый продавец по 
образцам
Сандалии и чувяки— 
50000
---
i6 ‘ Чанско-Барабинский Кооп. 
промысловый союз Рыбаков ст. Чаны Том. 
ж ел. дор.
I ' •'
Оптовый продавец и по­
купатель наличн.товар.
Рыба разная—200000 Текстиль— 80000 
О дежда и галантер. 
30000 
Кож а выделан. 
50000 
Метал изд.—20000 
Строит, матер.— 
20000
_и
~c Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
к
к
организации правления Продажа Покупка
168 Костромской Союз промы­
словой кооперации . Кострома Оптовый продавец на­
личным товаром
Одежда и галантер. 
20000
—
578000 363000
Итого по промысловой кооперации . 1256500 1994000
Всего кооперация . . 13643500 20421700-00
3. Смеш Акц. О-ва
а) с участием частного капитана:
169 «Русот»—Омское отделение Москва Оптовый продавец и по­
купатель наличн. това­
ром и по образцам
Хлеб—20000 
Бакалея—120000
Кожев. т о в а р ы -  
150000
170 Акц. О-во «Розничник» Москва Оптовый покупатель
'
Химические—20000 
Кожев. тов.—25000 
Метал, изд.—20000
171 Акц. о-во «Транспорт», Сверд­
ловск. коммерч. Агентство . Москва Комиссионные операции - —
172 Свердл. К-ра 1-го Акц. о-ва
«Транспорт» . . . . Москва
173 Акц. 0 -в о  „Ауфбау“ . Берлин
174 Севзапторг . . . . Ленинград
б) с участием только госуд. и
коопер. капитала:
175 Ш адринское отделен. Урал-
сельхозбанка i Свердловск
4. Частные.
176 Янченко Ф. В. ,
4
Свердловск
Транспортиров грузов
Оптовый покупатель Текстильное сы рье— 
30000 
Кожевен, сырье 
15000 
М атер, животного 
происхожд.— 10000 
Разн. т о в — 15000
Оптовый продавец по 
образцам
Клеенка—200000 
Обувь—300000 
Зеркала— 100000
740000 285000
Оптовый продавец по 
образцам
Х л е б - 100000 —
Итого См. Акц. Об-в . 840000 285000
Оптово-розничный про­
давец и покупатель на­
личного товара
Бум ага—170000
<
Бум ага—70000
~Е Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
%
Z
организации правления Продажа Покупка
177 Торгово-пром. д-во бр. Но­
гины ........................................... с. Иванищево 
Ш адрин. OKp.j
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Кожа и обувь—55000
Г :...........г................ '
Кожевенное сырье— 
50000
178 Конисов В. В. . . Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов.
Игрушки—2000
179 Свердловский Кустпромторг Свердловск Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
вар. и по образц.
Изделия из дерева-т-. 
204000 
Сталь— 5000
Изделия из д е р е в а -  
100000 
Метал, изделия— 
200000
180 Валеев X. Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов.
Ткани—2000 —
181 Султанов Ш .............................. Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов
Ткани—2000
■
182 Валеев Т» . . . Свердловск; Q Розничный продавец на­
личн. тов.
Ткани—2000
183 Ибрагимов С. . . . Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов.
Ткани— 1800 —
184 Амиров Мингазедин Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов.
Ткани— 10000 —
185 Виленский . . . . Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов.
Т кани 2500 —
186 , Файзулин Н. . Свердловск Розничный продавец на­
личного товара
Ткани -1000
187 Бикчантаев X............................. Свердловск Розничный продавец на­
личн. тов.
Кондитерские изде­
лия— 400
—
188 Левин Аб. Л. • . Свердловск п Кондитерские изде­
лия— 100
—
189 Русоперсофрукт Полторацк Оптовый продавец на­
личного товара и образ­
цами
Сухофрукты—300000
190 Вишневскгя-М ейер Свердловск Оптово-розн. продав и 
покупат налич. товар.
Яблок— 40000 Бакалея—20000
191 Гельфан А. И. Свердловск » Химич.—30000 
одежда и галантерея 
15000
Химич.—30000 
Одежда и галантерея 
15000
192 Рахимбаев . . . . Свердловск м Персидск. бакалея— 
100000
М ука—50000
193 Торгово-промышленное т-во 
„Посредник" Свердловск Посредническ. операции — —
194 «Сиблесторг» . . . . Ташкент Оптовый покупатель — Лесные материалы 
300000
195 Виленский А. Н. . Кременчуг Оптовый покупатель — Ж елезо-скобян.
50000
196 М еталлолес . . . . Свердловск Оптов. прод. и покупат. 
наличн. тов.
М етал.— 50000 
Строител. материал 
100000
М етал —70000 
Строит материал. 
200000
197 Биктагиров Заяутдин Свердловск Розничный прод налич. 
товаром
Ткани—1500
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
2
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198 Ибрагимов Мирхайдар Свердловск Розничн. продавец на­
личным товаром
Ткани—2000 —
199 Данцигер М. М. . Москва Я Ш околад— 1000 —
200 Акц. о-во бывш. т-во Ма- 
. с л о в а ................................... Москва Оптовый продавец по 
образцам
— -
201 Кондитерская фабр. Коде . Москва и Кондитерские изде­
лия -  50000
Бакалея -30000
202 Северо-Уральское Т-во Надеждинск Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Клюква—6000V Хлеб— 10000 Текст, т о в а р ы -  
12000 
О деж да—2000 
Г алоши—2000 
Мет. изд.—5000
203 Кац и Хиененсон . Свердловск Розничн. продавец на- 
личн. тов.
Ткани— 10000 —
204 Чуреина Е. Н. Орск » Пуховые платки— 
1000
—
205 Т-во «Сибирская Торговля) Петропавловск Оптовый покупатель — Текстиль—20000 
Б акалея—5000
206 Глазовский Торговый коми­
тет ........................................... Глазов Оптовый покупатель — Ткани- 20000
207 Трубопрокатные зав. аренд. 
Попова '. . . " . Луганск
208 Завод весов Ж . Блок . Москва
209 М осковское Строител. о-во 
Взаимного Кредита . М осква
210 Ш околадная ф-ка «Миньон» Свердловск
211 П оловодов В. П, . Свердловск
212 Ю заев Я. С................................ Свердловск
213 М узафарова С. X. . Свердловск
214 Рахматуллин . . . . Свердловск
215 Ш уметьев М. И. . Свердловск
216 Свининникова Е. Г. Свердловск
217 Бр. В. и И. Дралю к Свердловск
218 Сеинкаган Г. Я. Торговля по 
ярмаркам
Оптовый продавец и по­
купатель по прейскурант.
Оптовый продавец по 
прейс-курант.
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Оптовый продавец на­
личн. тов. и образц.
Розничный продавец на­
личным товаром
Розничн. прод. и покуп. 
наличн. тов.
Розничн. продав, налич. 
товар.
Металлич изделия 
.500000
Весы— 100000
Ткани— 100000 
О дежда и галантерея 
100000 
Бумага— 25000
Кондит. и зд е л и я -  
50000
Валенки—5000 
Игрушки —2500
Ткани —5000
Ткани 10000
О деж да и талант.— 
1800
Одежда и талант.— 
1500
Кондит. из т.—500 
Текстиль—5000
Ш околад, какао- 
4000
540000
50000
100000
5000
jd
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
*
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219 Гликман . . . . Свердловск Розничн. продав, налич­
ным тов.
Бакалея— 1500 —
220 Якубов И. Г .............................. Свердловск я Текстиль— 1500 —
221 Лукомский Б. Е. . Свердловск я Кожев. тов.— 3000 —
222 Розащиков . . . . Оренбург Розничн. продавец и по- 
купат. налич. товар.
Платки—2000 М ануфактура— 1000
223 Ленинградская космет. ла­
боратория арендованная Эн- 
глундом ................................... Ленинград Оптовый продавец по 
образцам
t
Москат. химич.— 
10000
—
224 Щ елокова А. А. . О рск Розничный продавец на­
личным товаром
Текстильные изд.— 
3000
—
225 Бр. Ахметовы с. Кукмур 
Татреспублика
Оптовый продав, и по- 
купат. по образ.
Валенки—60000 Ш ерсть—30000
226 Лебедев Н. И. . . .
t ■
Торговля по 
ярмаркам
Розничн. продавец на­
личн. тов.
Бакалея— 1500 —
227 Халиков А. А. . . . Казань Оптовый продав, и по- 
купат. по обра щ.
1
Бакалея—60000 Бакалея —15000
228 Химический завод красок 
Цукерман В. И. Одесса
1
Оптовый продавец по 
1 образц.
М оскат. химич. 
200000
—
229 Ж елезо - скобян. торговля 
Ильевича ................................... Москва Оптовый покупат.
у •
М еталл.—60000
230 Лена Голдфильс, Урал, кон­
цессия .................................... Свердловск п Т екстиль—1600 
Бумага— 1100 
Химическ.—500 
Резина— 1500 
М еталл ы— 25000 
Строит. 10000 
Разны е—20000
231 Сихадж Хасенов и А. Я. 
Б е р ш т е й н ................................... Коканд Ф ер­
ганской обл.
Оптовый продавец и по­
купатель по образцам
Б акалея—200000 Бакалея— 185000 
Текстиль—70000
232 Забайкальское Акц. О-во . Чита » Бакалея —10000 
Кожсырье—3000 
Химическ.—5000
Металич. изделия— 
50000
233 Торгово-Промышленн. т-во 
»Н ур“ ............................................ Чита Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом и образцами
Орехи кедровые— 
60000 *
Бакалея 10000 
Бумага— 10000 
Химич. 10000 
Метал, изд.— 15000
234 Глазман А. М. . . . Свердловск Розничный продавец на- 
личн. товаром
Текстиль— 1500 —
235 Свердловское о-во Взаимн. 
К р е д и т а ................................... Свердловск Посредническ. операции --- ---
236 Амиров Рахм. Свердловск Розничный продавец на- 
личн. товаром
Т рикотаж —3000
с
с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
%
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237 Рахманбергдеев Мухам-Ша- 
кур . . . . .  . Свердловск Оптовый прод. и поку­
патель наличн. тов.
Бакалея—6800 Хлебофураж—5000
238 Авдюничев Ив. Ив. Тюмень Розничный продавец на­
личн. товаром
Пуховые платки 
3000
—
239 Туркестантское т-во „Су- 
х о ф р у к т " ................................... Ленинград Оптовый прод. и поку­
патель по образцам
#
Персидск. бакалея— 
500000
—
240 Чирков А. В.............................. Свердловск Розничный продавец на­
личным товаром
Бакалея—200 —
241 Фигурин А. А. Свердловск И Текстиль—2000 —
242 Валеев Г. А. и Залямоти- 
нов 3 .............................................. Свердловск Я Текстиль—2000 ---
243 Ильясов Ибрагим . Свердловск п Текстиль— 1500 —
244 Чертищев А. В. Свердловск Розничн. прод. и 
покупатель наличн. тов.
Текстиль—3000 Текстиль—3000
245 Т-во „Кожевник" . Свердловск » Кожевен, тов.— 
50000
Кожев тов. — 60 00
246 Федосимов Р. Н. . дер. Потаницы 
Орлов, губ.
Розничный продавец на­
личным товаром
Валенки-5 0 0 —
247 Горлов Е. А .............................. Н.-Новгород я Валенки 15000 ---
248 Кустарно - промыслов, цей- 
лойд. изделия . . . . Владивосток Оптовый продавец по 
образц
Дамские гребни— 
20000
—
249 Чернигин С. Д. Семенов Ни- 
жегород губ.
Оптово-розничн. продав, 
наличным товаром
Изделия из дерева— 
2000
—
250 М орозов 3. И. Семенов Ни- 
жегород. губ.
•т Изделия из дерева 
1200
—
251 Якобсон М. Д. Москва Розничный продавец на 
личным товаром
’ О деж да— 1000 —
252 Кухтин и Панин . Арзамас Ни- 
жегород. губ.
Оптовый покупатель — Пушнина— 25000
253 Павловское Торгово - Про- 
мышлен. т-во „Кустарсбыт"
0
Павлов, Ни- 
жегор. губ.
Оптовый продавец и по- 
купат наличным товар, 
и образцами
Изделия из дерева 
100000
М еталлы— 100000
254 Ш аталова М. И. . О рск- Розничн. прод- в. на­
личн. товар.
Пух вые платки 
1000
—
255 Чиркова Т. Д. . . . О рск п Тек тильные изд. 
3000
—
256 Лукин В. В................................ Орск п П' ховые платки 
1000
—
257 Петров В. А .............................. Казань ” Бакалея 1500
с
~с Род и наименование Местонахожд.
Характер торговли
Р о д  т о в а р о в
*
%
организации правления Продажа П ок' пка
258 Гусев И. С................................. Казань Розничный продавец 
наличным товар.
Кондитер кие изд. 
800
—
259 Силина Е. М............................. Казань Л Бакалея 1200 —
260 Егошин Ф. С............................. Казань п Кондитерские изд. 
2000
---
• И т о г о  . . 3418300 2484700
Иностранные:
261 Герштейн А. С. Монголия 
Улан Башор- 
хойд
Оптовый продавец и по­
купатель наличным то­
варом
Бакалейно колониал. 
25000
Бакалея 10000 
текстиль 20000 
мет. изд. 10000
й - ■. .
25000 40000
Оптовые, оптово розничные и розничные фирмы по роду организа­
ций и характеру участия на ярмарке.
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Х а р а к т е р  о р г а н и з а ц и и
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чи
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щ
 
ь 
ро
зн
иц
у.
I. Г о с о р г а н ы ................................. ........ 27 27 51 105 1
1. С и н д и к а т ы ................................. ....... 7 — 3 10 —
2. Тресты и комбинаты ................................. 1 2 10 2 2 44 1
3. Отд. Производств, предприятия 3 4 2 9 —
4. Мести. СНХ и Т о р г и ................................. 1 2 5 8 —-
5. Госуд. Лкц. О - в а ................................. ........ 3 1 9 13 —
й. П р о ч и е . 1 10 10 2 1 —
II. К о о п е р а ц и я .......................................................... 3 25 28 56 2
1 . Потребительск...................................................... — 2 2 9 31 1
а) центральн.......................................................... — 1 2 3 —
б) средняя .......................................................... — 9 5 14 —
в) первичная .................................................. — 1 2 2 14 1
2. Сель.-хоз................................................................. 1 2 12 15 —
а) центральн.......................................................... — 1 4 5 —
б) средняя .......................................................... 1 1 6 8 —
в) п е р в и ч н а я ................................. • — — 2 2 —
3. П р о м ы с л о в а я .................................................. 2 1 7 1 0 . 1
а) центральн.......................................................... — 1 2 3 —
б) средняя . ......................................... — — 2 2 —
в) первичная .................................................. 2 — 3 5 1
III. Смет. Акц О -ва.................................................. 2 2 1 5 —
а) с уч. част, капит. . . . . . 1 2 1 4 —
б) с уч. только госуд. и кооп. капиг. 1 — 1 —
IV. Частные . .................................................. 54 7 2 2 83 47
а) торговы е.......................................................... 36 5 14 55 35
б) производств...................................................... 18 2 8 28 1 2
V. Иностранные.......................................................... — — 1 1
1. М о н г о л и я .......................................................... — — 1 1 —
Итого 86 61 103 | 250 50
Примечание: Кроме того посреднических и обслуживающих ярмарку фирм—11
Количество оптовых и оптово-розничных фирм по районам и видам организации
Р А Й О Н Ы
Г о с о р г а н ы К о o n e р а ц I\ я - Акц. О-ва Части. Иностр.
О
©
о
CQ Р
о
з
н
и
ц
а
В
се
г
о
В том числе
|
В
с
е
г
о
В том числе
В
с
е
г
о
В
с
е
г
о
В
с
е
г
о
1
С
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­
ка
ты
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­
пр
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1
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Ц
ен
тр
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1
С
ре
д.
 
|
П
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ви
ч.
Свердловск . . . . 54 8 26 2 18 16 6 5 5 4 44
|
1
1
118 34
Уралобласть 20 1 13 1 5 16 1 10 5 1 3 40 2
Северо-Западный 3 — 1 — 2 — — — - — 1 — 4 —
Северо-Восточный — — — — — 2 — г- 2 — — — 2 —
З а п а д н ы й 3 -- 1 1 1 — -- — — — — -- 3 —
Центр. Промышлен. . 12 — 7 1 4 4 2 — 2 1 13 — 30 3
Средне-Волжский 3 1 1 — 1 4 2 1 1 — 7 -- 14 5
Вятско-Ветлужский . 3 — - .2 1 5 — 4 1 — 1 — 9 —
Кирреспублика 4 — 1 — 3 4 — 3 1 — 7 — 15 6
Центр. Черноземный — - — - — — — — — — -j- — — —
Юго-Западный — __ — — — — — — — — 2 -- 2 —
Южно-Горнопромышл. 1 -- — 1 —■ — — — — ' — 1 — 2 —
Нижне-Волжский 1 — — 1 — — — — -- -- 1 —
К а в к а з  * 
Туркестанская область 2 __ 2 — 3 — 5 —
Западная Сибирь 6 — 3 3 4 1 1 2 1 — -- 11 —
Восточная Сибирь 1 - — — — 1 — — — — — — . — 1 —
Дальне-Восточны й -*• — — — — — — — —- 3 — 3 —
И н о с т р а н н ы е 1 1
В С Е Г О 1 1 1 10 53 8 40 57 12 24 21 7 85 1 261 50
П р е д п о л А г а е | У , ы  й с п р о с  и п р е д л о ж е н и е  п о  т о в а р а м  и р а й о н а м  (в т ы с .  р у б л е й ) .
Р А Й 0  Н Ы У р а л ь с к и и
Северо-
Западный
T ~ t-------------1 реверо- 
росточный
!
Западный | Центр, про­мышленный!
Средне-
Волжский
Татреспуб-
лика
Вятско-Вет-
лужокий
Кнрреспуб-
лика
Юго-Запад­
ный
Южно-Горно­
промышленный
Ннжно-
Волжский
Туркестан
Область Зап. Сибирь
Вост. Сибирь ДальнийВосток
Иностран­
ные
Башреспуб-
лика
Группы товаров ' ~~ ..... с прос ПРЕДЛОЖЕ­НИЕ
|...... Т
■ •крое
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
Спрос
1
‘ПРЕД-. 
Л ОЖЕ­
НИ Е >
СПРОС
.ПРЕД-!
ЛОЖЕ-j
ник !
СПРОС
ПРЕД-!
ЛОЖЕ-j
НИЕ
Спрос
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
сп рос-
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
СПРОС
ПРЕД-. 
ЛОЖЕ- 
1 НИЕ
спрос
1
ПРКД- 
ЛОЖЕ- 
I НИЕ
j СПРОС
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
спрос ПРЕДЛО­ЖЕНИЕ СПРОС
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
спрос
ПРЕД­
ЛОЖИ - 
HUE
спрос-
ИРЕД- 
. [ОЖЕ­
НИ Г.
СПРОС
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
спрос
ПРКД-
ЛОЖЕ-
ИИЕ
СПРОС
ПРЕД­
ЛОЖЕ­
НИЕ
СПРОС
и ПО­
ЛОЖЕ­
НИЕ
1 Колониальяо-бакаленн. товары 6843,0 7 М 52,0 ! 100.0' 500,1 ; — — % 55,0 1551,0 15,0 567.0 11 ,0 2 1 ,0 20,0 25,0
,-. _ — — — 1 185.0 551,0 40,0 1500.0 10,(1 10 ,1 » 70,0 10,(1 25,0 10 ,о
19,0
1 . Сахар .
2. Р ы б а ................................................
. !099,(| 
637.0
5<Ю,0 
А 229,0
! “
. . .
20.0
- - - . ,
: : !
185 0
551,0 •—. — — 10 .0 10 ,0 . . ТГ *7 — 5,0
3. Персидская бакалея 276.0 1954,0 ! _ - | | 2,0 - ,50,0 10 ,0 ... irr — — — 40,0 —
— — — — - . 10,0
1
— ю,о 10,0
4. Мясо 150.0 3(Х),0 ! — 1
— — - ' ■— - 20,0 — 25,о ... — — — — — | _ — 1180.0 — — - -
...
и
111
Зерновые хлеба . . . . .  
Текстильн. товар. . . . .  
А. Ткани . . . . .
15310.0
3341.0
2297.0
2500.0
4870.0
1438.0
1 _  
! _
400.0
300,0
_
100,0
100.0
950.0
116.0
10(1.0
5011,0
— 120,0
148.0
110 .0  
110 ,0
10,0
20,0 281.0
281.0
15.0 
1 1.0 — — —
250,0 25.0 
103,0
33.0
'
10,0
95.0
80.0
2 0 ,0
— — — — ,
1 ... . 
20.0
i 20.о1
— ___
550.0
550.0
IV
Б. Изделия . . . .  
Одежда и галантерея . . . .
344,9
99,0
432.0
1070.0
г ,
... - 1
300,(1
"
“
100,0
16.0
2 1,0
— 1 2 О.0 20,0 -- 1 1 .0
' . Ж
70.0
-X.' 1
15.0
30.0 — — '•
20,0 — 1,0
V Кожа и кожевен, изделии 4901,0 7308,0 I
10.0 — 500,11 850,11 375,0 41Ю.0 НО.о — Я — ~ — : __ — — - 412,0 — — — — — ,
: 550.0 10,(1
\'1
м и
Меховой товар . . . . .  
И.ивотн, и растительн. сырье
30.0
4769,0
7,0
104,0
j - — \
150.0 81X1,1
.
319.(1
.
7 - - 130.0 _ 1.0 — ■■■- V.
... — ... _ !
’ i
— ■w; — -- 3,0 — — 1136,0 —
1 . Текстил, . 554,1 * 25,0 — — \ ... 179,п — 130,0 — — — ... - - — ; — — -
2. Кожсырье 4121,0 ... 150,< > _ :»00,о — — ' ' -- — — — — - - — —. —
3.0
11
— 1136,0
3. Пушнина . . . . 10,0 2,0 — — ; — - — ! 40,0 Вт'" ... — ' — ... — — ... —
— —— ■ ; _
4. Материалы животного происхожд. М.О 77.0 -- — 500,0 ь — —, — 4,0
— — — — — Л.Гг — ! — — — —
. —
VIII Бумага я канцелярские Ирина тлежносги 1379,0 1070,0 _ - \ - _ 50,0 650,0 675.0 ... .3.0 2 0 .о — ■ад I 6о,о
— — 1 (М1 ...
IX Произвел, печати . . . — 25.0 июД — — — - - ' '  — -г-/."; —■ 1
— ... —- —- [
X
XI
Москат. Химич. товары 
Резина и резин, изделия
2643,0
144,(1
25Ю.0 !, —Я'
398,0 —
KVj ...
_
200,0 — 610,0
15,0
200.(1 2( я 1,0 ио.о
I .
15,1 >
_ —
10,о 5,0 _
— —
—
2,0
XII Силикаты н керамика 22 2.0 56 * ,0 i 50.1) — 75.(1 — . 31U 1к ... ; — — !
__ — — — 3,0
XIII Изделия из дерева . . . 135,(1 689,0 — 396.0 3,11 ... 20,0 20 ,11 • - - 1 ’ -Л , — 5,0
— .... ___
XIV Металлы и метални. изделия 5178,0 85611,0 К (.11 к Mi г ... — 331 >,0 480,( > К»: >,0 1040.0 К 1,() 269,0 5( (.0 920,0 51!.(1 15 40,0 500,0 -8  : 9,0 - 1173.0 - 25,0 — 65,0
10,0 292,0
1 . Сырье и полуфабр. . 2268.С 1631.0 10,0 V ■ Ц 7“  л.. 3200,0 30.0 11X1,0 - — 1 Ю.0
. 540,0 . .... — , -  -
1
440.0 — ... ? - 21X1.0
2. Метал, изделия 2910,0 6929,0 lO.li .... г
1 15.0 451 >,< 1 • 104О.0 40,0 159,0 50.0 920,(( 511.0 1000,0 5(Х>.о — ! 9.0 773,(1 25,0 — 65.0 10.11 92.0
XV С -хоз. машины и орудия 1 (Х1,о 1732,0 ... _ ~ —
_ ... 50,0 1 оо,( 1 — _ 1 — ~ — — — - —
_ '
X5*1 Строитель!!, матер.;,и поделпчн I005.O 2896,0 -- — 15011,0 — — 15,0 25,0 -
j
300,0 . . . 2 (1.0
-
— —
XVII Музыкальн. инструменты и мебель - . . . i 1 . . . - _ — . . . f “  j
. . . — - ■
XVIII Разные товары 978,0 4266.0 145,0 300,1)! . . . — I . . . 10,0 —
. _ —
\ ' ■ ' .
47077,0
!
4592470 |
1
I
410,0
1
620,li 500.0 300,0 1400,0
1
1000.0
!
7755.0
1
37 40,0 675, J
1 1
1 185,(1 837,о
1
625,0
j
766,0 1381,0 $ 50,0 200,0 1740.0 560,0 250,Oj 622,0
1
551,0.
1
1
1870.0 1520.0
1
25,0 10.0 95,0
*; "
9ъ,о
. i
40,0 25,0
1
I б96.( 1 877,0
и т о г о
г II РОС ПРЕДЛОЖЕ­
НИЕ
Т 590,0 
3284.(1
057.0
348.0 |
150.0 
1 7593,0
4050.0
2921.0
429.0
}
129.0 -
. I
0748.0 
30,0
7308.0 |
863.0
5707.0
150.0 I
588.0 ;
2102.0
2868,0 :I
159.0 I'
377.0 j
556.0 
1310 4.0 |
6668.0
7036.0
2.50.0
2850.0
j
1133.0J 
67456.,О ]
12191.0
500.0
1805.0
2014.0
1525.0
2545.0
5987.0
2088.0
899.0 
1212,0 
'((478,0
7.0
107.0
25.0
3.0
2.0
77.0
1815.0
125.0
3595.0
400.0
570.0
712.0
9932.0
1861.0
8071.0
1732.0
2911.0
4566.0
57085.0
К у с т а р и  н а  я р м а р к е  1 9 2 5  г о д а
Род торговли н Изделия Кожевенные Меховой Изделия из Метал. и
из шер­ дерева и мо­ желез, скоб Гекстильн. Разные смешанные ИТОГОчисло фирм. сти изделия товар чала ТОВ.
о. Он ад ад ад ад ад I ад адш о Ф о ф о о ф о со о ф ф св н Рн С Н с н В н с н U с Е- U 1 В н Р-г с р- я ь р-
Р а й о н ы о
о Ф О о о о О © о о ф о © ф j О о ф о © <м я .о фо а О о d о о d о со о о а о с d о d о с d о о оX т m « ГГ 03 W гг 05 г ад | гг 00 зс т 03 I * ГГ 03 * У. 03 г 00
Северо-Западный . .
h
1 1 1 1
Северо-Восточный . . 1 — 1 1 — 1
Западный................... — — — — -- — — —
Белоруссия ................
1 1 1 1 8Центр.-Промышл. . . 2 2 2 2 — 1 2 1 — — — — ' 2 b
Верхне-Волжский . . — — — — — — ~ — — — — — — — —. — .— 1 — — — — — — — •
Татреспублика . — 1 1 1 — 1 — — — — — — — — - — — — — 1 — 4 4 1 — 1 2 5 7
Средне-Волжск. . . .
Нижне-Волжский . .
Вятско-Ветлужск. . . —— — — _х
1 1Уральский ................ 1 — 1 — 1 1 — — — — 1 — -- — 1 1 1 — 5 1 Ь 8 3 11
Башреспублика . . . —
Казакстан..................... Ь 5 5 5
Центр -Черноземн. . — - — — — — -
Юго-Западный . . .
Южно-Горнопром. . .
Юго-Восток..................
1
- —
Дальн.-Восток . . . . i — 1 - — — — 1 1
Зап. Сибирь . . 1
1 1 — 1
Турк. и Узбек, ст. . .
Итого . . . 
Покупающие кустари.
. ,0 1 1 2 — — — — 3 3 — 1 1 2 1 3 3 6 9 6 1 7 14
1
21
1
35
2
—  60 —
Привоз по товарам и видам органи
Г о с о р г а н ы К о o n e
Т О В А Р Ы Количе­
сЗ
0,0 к общ. при­
возу товара ачэр. йЧ
ство
Я
я>»
и
По
колич.
По
сумме
SSг-
о
S3
Я
я
о
I. Колониально-бакалейн. товары . 
В том числе:
1491,2 2385 70.1 82,2 620,2 504
Сахар . . . 513,5 372 — — 16,6 12
Рыба разная , 78,4 24 — • — — . —
Иерсидск. бакал. 160,2 90 . — 398,7 304
11. Зерновые хлеба . . . . — — — — —
III. Текстильные товары . . 114,7 699 98.2 99,7 1,7 1
Ткани .................................... 105,0 670 — — — --
Изделия ............................. 9.7 29 — — 1,7 1
IV". Одежда и галантерея . . 21,3 195 99,5 99,4 0,1 1
V". Кожа выдел, и кож. изделия 21,5 147 100,0 100,0 ,  — —
VI. Меховой т о в а р ............................. - — — ’■'Т / 0,3 4
VII. Животн. и раст. сырье . — — — — , 1,5 1
Текст, сырье . . . . ---- — — — —
Кожа сырая ............................. — — — — — —
П у ш н и н а ............................. — — — — —
Матер, животн ироисх. . — — — - 1,5 1
VIII. Бумага и канделярск. принадл. 509,7 430 99,4 99,8 2,8 1
IX. Произв. печати............................. 0,2 5 100,0 100,0 — —
X. Москат. хим. товары 529,7 805 87,7 92,6 48,2 43
XI. Резина и резин, изд. 0,2 - 100,0 — — —
XII. Силикаты и керамика 308,8 235 99,7 99,9 0,8 1
XIII. Изделия из дерева . . . . 2,0 2 48,8 36,6 — —
XIV. Металлы и метал, издел. 807,8 975 89,1 98,3 99,0 17
Сырье и полуфабр. . 75,8 57 — — 99,0 17
Металлич. изделия 732,0 918 — — — —
XV. Сел.-хоз. машины и орудия 7,3 6 100,0 100,0 — —
XVI. Строит, и поделочн. материалы . — — — — - —
XVII. Музык. инстр. и мебель 48.5 40 100,0 100,0 ' — —
XVIII. Разные товары ............................. 2,6 11 100,0 100,0 — —
И т о г о 3865,5 5935
1
82,5 90,7 774,6 57а,
—  61 —
заций (в тоннах, в тысячах руб.).
р а д и я Ч а с т н ы е И Т  0 Г  0
:
°/о к общ. при­
возу товара
нОФ сЗ
°/о к общ. при­
возу товара
но
ф ОЙ
%  к общ. при­
возу товара
%  ко всему 
привозу
По По
я Яя—- ■ По По
я
1=3
S
По Но По По
колич. сумме оьз
►—а
О колич. сумме
оы о колич. сумме колич. сумме
29,1 17,4 16.7 12 0,8 0,4 2128,1 2901 100,0 100,0 45,4 44,3
— — _ —  1 — — 530,1 384 — — .— —
— — — — — — 78,4 24 — — — —
— — — — - — 558,9 394 — — — —  1
— — — — ' — — — — — — — —
1,5 0,2 0,4 1 0,3 0,1 116,8 701 100,0 100,0 2,5 10,7
— — — — — — 105,0 670 — — — —
— — 0,4 1 — — 11,8 31 — — — —
0,5 0,6 — — — — 21,4 196 100,0 100,0 0,5 3,0
- - — — — — — 21,5 147 100,0 100,0 0,5 2,2
100,0 100,0 — — — — 0,3 4 100,0 100,0 0,0 0,1
100,0 100,0 - - — — — 1,5 1 100,0 100,0 0,0 0,0
__ : __ :
—
__ __ — — —.
— — — — — —  ’ — — — — — —
— — — — — — 1,5 1 ’ . — — — —
0,6 0,2 — — . — - 512,5 431 100,0 100,0 10,9 6,6
— — — — — — 0,2 5 100,0 100,0 0,0 0,1
8,0 4,9 25,8 21 4,3 .2,5 603,7 869 100,0 100,0 12,9 13,2
— — — — — — . 0,2 — 100,0 — — —
0,3 0,1 — — — — 309,6 236 100,0 100,0 6,6 3,6
— — 2,1 3 51,2 63,4 4,1 5 100,0 100,0 0,1 0,1
10,9 1,7 — — — — 906,8 992 100.0 100,0 19,3 15,2
— — — — — — 174,8 74 — — — —
— — — — — — 732,0 918 '* — — — —
— — — — — — 7,3 6 100,0 100,0 0,2 0,1
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — 48,5 40 100,0 100,0 1,0 0,6
— — — — — —  I 2,6 11 100,0 100,0 0.1 0,2
16,5 8,7 45,0 37 1,0 0,6
.
4685,1 6545 100,0 100,0 100,0 100,0
Обороты ярмарки по главным группам товаров и контрагентам (в тысяч, рубл ).
Госорганы Кооперация Акционерные Частные
Итого
Продажа Покупка Продаж.а| Покупка Продажа  ^ Покупка Продажа Покупка
I. Колониально-бакалейн. товары 
В том числе:
5088,7 1662,6 923,7 4386,8 — 0,8 138,8 10 1,0 6151,2
1 . Сахар . . . . . . 1175,6 221,5 — 953,5 — — — 0,6 1175,6
2. Рыба разная . . . . . 114,7 1 1 1 ,0 2 11 ,8 251,8 — — 36,8 0.5 363,3
3. Персидская бакалея 181,5 42,8 266,2 433,0 — — 33,4 5,3 481,1
II. Зерновые хлеба . . . . . 2034,7 1739,2 1456,8 1946,9 245,4 44,6 17.0 23,2 3753,9
III. Текстильные товары . . . . 4888,0 2883,8 380,5 2278,4 — 7,9 32,6 131.0 5801.1
а) Ткани . . . . . . 2040,0 742,9 li 87,5 — 1,7 14,8 122.7 2054,8
6) Изделия . . . . . 2848,0 2140,9 380,5 1090,9 — 6.2 17,8 8,3 3246,3
IV. Одежда и галантерея . . . . 276,3 203,0 28,3 115,1 — — 13,5 — 318,1
V. Кожа выделанная и кож изделия 5305,1 5185,0 220,8 475,2 5,3 — 151,6 22,6 5682,8
VI. Меховой товар . . . . . 15,6 — — 20,8 — — 5,2 — 20,8
VII Животн и растит, сырье . . 5229,0 4629,5 112,5 731,3 1.6 — 19,8 2 ,1 5362,9
1 . Текстильное сырье . . . . 1,3 4,1 43,1 44,6 1,6 — 4,8 2,1 50.8
2. Кожа сырая . . 5220,5 4622,4 67,0 679,5 — — 14,4 — 5301,9
3 Пушнина . . . . . — 0,6 — — — — 0,6 — 0,6
4. Матер, живот, происхожд. . 7,2 2,4 2,4 7.2 — — — — 9,6
VIII. Бумага и канцел. принадлежи 868,0 713,4 4,5 46,1 62,0 189,2 20,5 6,3 955,0
IX. Произведения печати . . . . — - — — — — — — —
X. Москательно-химич. товары 3064,8 2440,8 31,4 674,0 1,7 5,2 83,9 61,8 3181,8
XI. Резине и резиновые издел 303,4 233,4 67,6 — — — 2.4 303,4
XII. Силикаты и керамика . . . . 424,2 320,2 — 98 6 — 1,3 6.7 425,5
ХШ. Изделия из дерева . . . . 1.6 . 1,0 46,8 94,7 1,6 — 47,3 1.6 97,3
XIV. Металлы и метал, изделия 11265,8 8413,0 466,8 3076,6 20,1 ■ 211,7 81,9 133.4 11834,6 
5676,41. Сырье и полуфабрикат 5623,4 4994,4 5,4 483,3 — 180.2 47,6 18.6
2. Металлич. изделия . . . . 5642,4 3418,6 461,4 2593,3 20,1 31,5 34,3 114,8 6158,2
XV. Сельско-хоз. машины и изд. . 341,7 331,3 1,6 12,0 — — — — 343.3
XVI. Строит и подел. матер. 4372,3 33130 26.4 2,2 — 454,0 59,5 689,0 4458,2
XVII Музык, инструм. и мебель 33,4 52,6 13,4 5,7 — 1,5 13,0 — 59,8
XVIII. Разные товары . . . . . 2138,8 1326.8 81,8 912,4 27,5 9,5 9,3 8,7 2257,4
Итого 45651,4 33448,6 3795,3 14944,3 365,2 924,4 695,2 1189.8 50507,1
Обороты ярмарки по основным группам товаров по условиям по
ставки (в тыс. руб.)
—  63  —
Заключено сделок на сумму
С налич­
ным 
товаром
По об­
разцам
Сме­
шан.
Итого
В том 
числе 
контрак­
товых
I. Колониально-бакалейн. товары. 2004,1 4061,4 85,7 6151,2 3038,6
Б том числе:
1 . С а х а р ................................. 5.2 1170.4 — 1175.6 1158,1
2- Рыба разная 45,5 317,8 — 363 3 121,5
3. Персидская бакалея 280,5 114,9 85,7 481,1 : —
II.' Зерновые хлеба 90,3 3640,3 23,3 3753,9 2747,4
III. Текстильные товары 1524,7 3651,4 125,0 5301,1 3316,0
а) Ткани .................................. 1387,8 542,0 125,0 2054,8 324,2
б) Изделия . . . . 136,9 3109,4 — 3246,3 7,6
IV. Одежда и галантерея 76,1 240,5 1,5 318,1 61.6
V. Кожа выделанная и кож- из­
делия .......................................... 244,4 5427,9 10,5 5682,8 5296,2
VI. Меховой товар . . . . 20,8 ■ — — 20,8 —
VII. Животм. и растит, сырье 20,8 5342 1 — 5362,9 4698 4
1 . Текстильное сырье 4,9 45,9 — 50,8 32,0
2. Кожа сырая 14,0 5287.9 — 5301,9 4675,4
3. Пушнина . . . . 0,6 — — 0,6 —
4. Матер.живот, происхожд. 1 ,2 8.4 — 9.6 1.0
VIII Бумага и канд. принадл. 91,8 8 6 1,2 2.0 955.0 786,3
IX. Произведения печати — — — . -
X. Москательно-химич. товары. 161,7 3018,5 1.6 3181,8 2578,8
XI. Резина и резиновые издел. . 294,7 8,7 — 303,4 8,7
XII. Силикаты и керамика 129,0 296,5 • - 425,5 248,3
XIII. Изделия из дерева . 1,3 96,0 — 97,3 81,8
XIV. Металлы и метал, изделия . 965,6 10629,4 239,6 11834.6 7005,6
1 . Сырье и полуфабрикат . 506,3 5170,1 - 5676,4 3748,6
2. Металлич. изделия . 459,3 5459,3 239,6 6158.2 3257,0
XV Сел.-хоЪ машины и издел. . 1.3 342,0 — 343,3 14,6
XVI. Строит, и подел. матер. 54,9 4403,3 — 4458,2 4330.4
XVII Музык инетрум. и мебель . 31,6 28,2 — 59,8 23,2
XVIII. Разные товары . . . . 8, 7 2247,8 0,9 2257,4 1831,7
5721,8 44295,2
■
490,1 50507,1 36067,6
Оборот ярмарки по контрагентам в комбинации их между собой (в тыс. руб).
П о к у п а т е л и
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Госорганы всего . 30566,1 6528,1 14019,1 5144 5 4874,4 13167,1 5714,4 4145 8 3306,9 847,4 1070,8 45651,4 90,3
Синдикаты 10971,3 48,8 10204,1 551,4 167,0 3665,3 2378,3 720,3 566,7 24,5 176,3 14837,4 29,4
В том числе:
Тресты . . . . 14957,1 5711,2 2506,2 3406,0 3333,7 4219,6 1531,2 1013,7 1674,7 805,6 823,6 20805,9 41,2
Торги 1509,7 260,2 242,5 737,1 269,9 826,9 382,6 362,2 82,1 15,2 38.1 2389.9 4,7
, Прочие . . . . 3128,0 507,9 1066,3 450,0 1103,8 4455,3 1422,3 2049,6 983,4 2,1 32,8 7618,2 15,0
Кооперация всего 2397,0 88,8 1007,7 414,6 885,9 1325,1 375,2 570,4 379,5 57.5 15,7 3795,3 7,6
1 Центральн. 1235,0 6,9 528,0 68,9 631,2 853,6 255,0 392,3 206,3 9,8 11 ,2 2109,6 4,2
В том числе Средняя . . . . 774,7 77,1 206,0 324,3 167,3 319,2 94,7 114,7 109,8 - — 1093,9 2,2
{ Первичн.......................... 387,3 4.8 273,7 21.4 87,4 152,3 25,4 63,5 63,4 47,7 4,5 591,8 1,2
Акц. О-ва 226,8 - 130,3 — 96,5 1 1 1 ,2 6,7 5,3 99,2 15,6 11,6 365,2 0,7
Частные . 258,7 15,7 82,6 104,6 55,8 340,9 247,6 60,7 32,6 3,9 91,7 695,2 1,4
Иностранные . ....................................... - — — - - — — — — — -- - - —
И того............................... 33448,6 6632,6 15239,7 5663,7 5912,6 14944,3 6343,9 4782,2 3818,2 924,4 1189,8
1
50507,1 100,0
°/0 к обороту п о к у п к и ............................... 66,2 13,1 30,2 1 1 ,2 11,7 29,6 12,6 9,5 7,5 1,8 2,4 100,0 —
Обороты ярмарки по контрагентам по условиям расчета (в тысячах руб).
П Р О Д А Ж А .
•
За
наличн.
Г t
ё
кредит
С м е 
Сумма
ш а н н 
В том
ы е 
числе
Всего 
за налич­
ные
Всего 
в кредит
И т о г о
За
наличн.
ё
кредит
Г о с о р г а н ы 5551,9 27435,7 12663,8 2745,4 9918;4 8297,3 37354,1 45651,4
VВ Синдикаты ‘3730,8 9514,5
1592,1 370,7 1221,4 4101,5 10735,9 14837,4
О
Ят Т р е с т ы 1095,2 12931,6 6779,1 1341,8 5437,3 2437.0 18368,9 20805,9й
ЯоEl
Т о р г и 120;9 1281,8 987,2 225;6 761,6 346,5 2043,4 2389,9
CQ Прочий 605,0 3707,8 3305,4 807,3 2498;1 1412,3 6205,9 7618,2
К о о п е р а ц и я 499,2 1462,4 1833,7 465,5 1368,2 964,7 2830,6 3795,3
VЧ Центральная - 306,8 508 9 1293,9 320,4 973,5 627,2 1482,4 2109,6
шtr
Я
Средняя 101,3 704,2 288,4 83,5 204,9 184,8 909.1 1093,9
§
ез Первичная 91,1 249,3 251,4 61,6 189 8 152,7 439,1 591,8
Акционерные Общества 105,6 ■ 30,6 229,0 61,2 167,8 166,8 198,4 365,2
Ч а с т н ы е 100,5 254,0 340,7 122,6 218,1 223,1 472,1 695,2
И н о с т р а н н ы е ♦ , — — — — — — — ■ —
И Т 0  Г D . 6257.2
'
29182,7 15067.2 3394,7 11672,5 9651,9 40855,2 50507,1
Обороты ярмарки по контрагентам по условиям расчета (в тысячах руб).
П О К У П К А .
В
кредит
За
наличн.
С м е ш а н н ы е
Всего 
за налич­
ные
Всеге 
в кредит
И т о г о
Сумма
В том числе
За
наличн.
В
кредит
Г о с о р г а н ы 5016,8 20377,4 8054,4 1968,7 6085,7 6985,5 26463,1 33448,6
фч
Синдикаты . . . . . . 86,3 6018,8 527,5 88,9 438,6 175,2 6457,4 6632,6
оXX Т р е с т ы 4128,5 8701.3 2409,9 592,8 1817,1 4721,3 10518,4 15239,7
я
оЕн Т о р г и  . . . . - 137,8 3405,4 2120,5 369,3 1751,2 507,1 5156,6 5663,7
СО . Прочив . . . . . . . 664,2 2251,9 2996,5 917,7 2078,8 1581,9 4330,7 5912,6
К о о п е р а ц и я . 723,7 85683 5652,3 1193,9 4458,4 1917,6 13026,7 14944,3
©
чо
Центральная . . . . . . 218,5 4251,8 1873,6 324,1 1549,5 542,6 5801,3 6343,9
В
W
Я Средняя . . . . . . . 140,8 3138,9 1502,5 357,3 1145,2 498,1 4284,1 4782,2
н
М Первичных 364,4 1177,6 2276,2 512,5 1763,7 876,9 2941,3 3818,2
Акционерные общества . . . . . 198,2 184,1 542,1 70,7 471,4 268,9 655,5 924,4
Ч а с т н ы е . 318,5 152,9 818,4 161,4 657,0 479,9 709,9 1189,8
Иностранные . . . . . . . — — — — — . — — —
И Т О Г О 6257,2 29182,7 15067,2 3394,7 11672,5 9651,9 40855,2 50507,1
Междуфирменное кредитование (в тысячах рублей.)
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Госорганы  . . 
проц.
30566,1
100,0
6203,8
20,3
24362,3
79,7
13167,1
100,0
1438,6
10,9
11728,5
89,1
847,4
100,0
252,4
29,8
595,0
70,2
1070.8
100,0
402,5
37,7
668.3
62.3
— — 45651,4
100,0
8297,3
18,2
37354,1
81,8
К ооперация . 
проц.
2397.0
100.0
589,8
24,6
1807,2
75,4
1325,1
100.0
349,2
26,4
975,9
73,6
57,5
100,0
15,7
27,4
41,8
72,6
15,7
100,0-
10,0
63,6
5,7
36,4
—
— —
3795,3
100,0
964,7
25,4
2830,6
74,6
А к ц и о н ер н .. . 
проц.
226,8
100,0
97,6
43,0
129,2
57,0
111,2
100,0
57,6
51,8
53,6
48,2
15,6
100,0 — .
15,6
100,0
11,6
100,0
11,6
юо,о
—
— — —
365,2
100,0
166,8
45,7
198,4
54,3
Частные . . . 
проц.
258,7
100,0
94,3
36,4
164,4
63,6
340,9
100,0
72,2
21,2
268,7
78,8
3,9
100,0
0,8
20,0
3,1
80,0
91,7
100,0
55,8
60,8
35,9
39,2
—
— —
695,2
100.0
223.1
32.1
472,1
67,9
Иностранные . 
проц. — — — —
— —
—
— —
— —
— — — — — -
Итого . . 
проц.
33448,6
100,0
6985,5
20,9
26463,1
79,1
14944,3
100,0
1917,6
12,8
13026,7
87,2
9924,4
100,0
268,9
29,1
655,5
70,9
1189,8
100,0
479,9
40,3
709,9
59,7
— — — 50507,1
100,0
9651,9
19,1
40855.2
80,9
Обороты средней промышленности Урала по сделкам, зарегистрированным на Свердловской Товарной Бирже 
за время ярмарочной торговли (в тыс. руб.)
Продавец Покупатель Т о в а р
• '1 
Ц
Сумма
'  - ( 
Срок сдачи
Всего 
по пром­
комби­
натам
Проц. 
к оборо­
ту
Свердловск. Промкомбинат Артель „Сапог1 1 ............................... Мостовье яловое . 0,9
•
Немедленно
»  п ВДадринск. артель „Кустарь“ . Я  Я  '  • р.? Я
*  я Торг. дом Экиров, Смирнов и К-о . Сурик, охра, мумия . 1,3 »
я  я Кыштымский ЦРК . . . . П и в о . 1,4 я
•  я 1 О-во потр. центр, р-на г. Москвы . Мостовье ялов, и выр. 14,2 я
Я " Карабашский Медкомбинат Оконное стекло . 1,3 я
7> Я Механическая ф-ка Урагосторга . Кирпич красный . 0,8 п
Красноуфимский дом Крестьянина П и в о . 1,4 я
*  п 1 Тагильский U P K ............................... П и в о . 16,2 с i / x i i - 1/iv
Свердловский Окрместхоз . Кирпич строительный 56,0 С XII по IX
я  я Верхотурское о-во потребителей . П и в о . 8,1 С 1/ХИ—1/у
Прикамский Окрсельсоюз Жернова полунажд. . 1,9 Немедленно
я  я в! К. С................................................... Мостовье ялов, и полувал 749,0 XII-I|XI
Я  я *  ............................................... Мостовье яловое . 8,8 Немедленно
я я ?3 . . . . . . . я Я  • • 9,3 Я
я я ■*> . . . . . . . Кожтовар полув. а мостовье 23,3 Я
я  » и  . . . . . . . Кожтовар 13,4 я
Я  Я Верхотурское ЕПО . . . . Пиво дрожжевое . 1,5 я
Всего по Свердловско­
му Промкомбинату . 909,7 20,3
Тюменский Промкомбинат Свердловск. ЦРК (|2 сделок) . Дрожжи 7,2 Немедленно
» п Надеждинекий ЦРК . . . . я 0;7 *
и  Я Свердловский ЦРК . . . . Вал. обувь, окон, стекл. 50,6 *
я я В. Т. С.................................................... Мост, яловое и полув. глян. 830,0 G XII по I XI
» » Свердловский ЦРК Дрожжи . . . 3,0 Немедленно
я » Пермский Промкомбинат . Вутылуи . . . . 4,3 Декабрь 1925 г.
я Я Свердловский ЦРК . . . Рукавицы дубленые . 0,6 Немедленно
Всего по Тюменскому
rTTlAMVrtXtfinUftTV 896,4 20,0lipUMRUMUnnai j . » — -~
Кунгурский Промкомбинат У ралм ет............................... .......  . Стекло оконное листов 25,0 С XI по VII
• п 3. К. С................................................... Обувь кожанная . 580,0 С XI по VIII—26 г.
» я „ .............................................. Мостов, ял т^ь и нолув. 250,0 С XII—1/Х
Всего по Кунгурскому 
Промкомбинату . . 855,0 19,1
Сарапульск. Промкомбинат Т. П. О................................................... Солод ржаной 5,0 Немедленно 5,0 0,1
Шадринский Промкомбинат Пермский горнозаводский трест . Мука пшеничная . 30,4 В XII и 1
я » Правд. Вологодск. коопер. водник. Мука пшенич. и отруби 141,0 XII—25 г.—II—26 г.
Я » У р а л с е л ь м § ш ............................... Глина белая огнеупор. 6,0 С XII—25 г.—IV-26 г.
Я Я У р а л т о р г ....................................... Валенки . . . . 1,7 Немедленно
я » Правл Вологодск. коопер. водник. Мука пшеничная „ 11,6 2/ХИ—25 г.
я » Аламерика ....................................... Глина . . . . 1 Д Немедленно
Всего по Шадринскому 
Промкомбинату 192,6 4,3— ■ ■ 4
Челябинский Промкомбинат В. К. С................................................... Черн, юфть вытяжка . 475,0 XII—25 Г .-Х -2 6  г. 475,0 10,6
Троицкий „ „ . . . . . . . Черн, яловка, юфть 680,0 XII—25 г. X —26 г. 680,0 15,2
Пермский п . . . . . . . Мостовье ялов, и полув. 470,0 XI-2 5  г .-п о  X—26 г. 470,0 10,4
И Т О Г О ............................... | 4483,7 100,0
К у с т а р и  н а
Продажа и покупка предполагаемая
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Наименование района
Изделия из шерсти
Продажа'! Покупка
03
4
5 в?В  2  се g<Г} Л
3  §
Северо-Западный . . 
Северо-Восточный . . 
Централ ьно-Промышл. 
Татреснублика . . .
Уральский ..............
Кирреспублика . . . 
Дальний Восток . . . 
Западная Сибирь . .
300.0
15,5
120,0
10,0
10,0
К иа о
ф £3 фв
в и 2 ян
и 5  я
Б*
«яЗ а, 2 сЗ
о с  g ■е*
20,6
14,0
31,1
4,5
Текстильные
Продажа
ч
с 05
ч ё® я 
с  8
И
оф
ртвнк
оЗ
56,0
21,0
8,0
1,6
Покупка
i i
wофСг»
ЯнкоЗ
6-
Кожа и кожевен, 
изделия
Продажа
wо
оч
Я
Е-м03
0
18,0
1,0
80,0
2,2
7,1
435,0
110,0
55,0
Покупка
ISоЗ
С- (_
иоф
ч
Я
Ен
«
0
10,0
365,0
207,8 306,0
-  50,0
550,0
5,4
И т о г о .  . 455,5 70,2 85,0 1,6 99,0 9,3 600,0 207,8,731,0 555,4
я р м а р к е  
и фактическая (в тысячах руб.).
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Изделия из дерева Металлоизделия П р о ч и е В с е г о
Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка
П
ре
дп
ол
а­
га
ем
ая
ScофЧЯЕ-
60Я
© П
р
ед
п
ол
а­
га
ем
ая
Ф
ак
ти
че
ск
П
ре
дп
ол
а­
га
ем
ая
Ф
ак
ти
че
ск
.
П
ре
дп
ол
а­
га
ем
ая
Ф
ак
ти
че
ск
.
П
р
ед
п
ол
а­
га
ем
ая
Ф
ак
ти
че
ск
.
П
ре
дп
ол
а­
га
ем
ая
Ф
ак
ти
че
ск
П
ре
дп
ол
а­
га
ем
ая
. Ф
ак
ти
че
ск
.
П
р
ед
п
ол
а­
га
ем
ая
мофtг 
Я  
Е- 
к  
ей 
©
10,0 10,0 — — —
150,0 — 791,0 20,6 160,0 —
3,2 3,8 296,0 — 100,0 4,3 600,0 13,1 200,0 — 304,0 — 339,7 23,7 1565,0 1зд
i*
— — 5,5 5,1 130,0 — 235,5 5,1 130,0
p
fe
371,0 90.2 135,0 44,8 758,0 395,6 480,0 724,0 435,5 202,9 51,0 58.2 1637,5 927,6 990,0 )  37 9,2
10,0 4,5 1,0
— — — — — — — 20,0 — — — 20,0 — — —
20,0 — 200,0 5,7 50,0 26,1 200,0 5,7 200,0 38,6
374,2 94.0 431,0 44,8 858,0 399,9 1100,0' 737,1 871,0 213,7 685,0 84,3 3243,7 987,2 3046,0 1430,9
*Испрошенный, открытый и использованный банковский кредит в связи с Свердл. ярмаркой в (тыс. руб.)
(о 20 ноября по 20 декабря 1925 года).
Испрошенный кредит Открытый кредит Использованный кредит
В
ек
се
ль
­
ны
й
» itfl
g Я
?  аг2 ев1— са Г
ар
ан
­
ти
йн
ы
й
В
се
го
л
чЧ>
§  Йщ А
Ю я П
од
то
­
ва
рн
ы
й
Га
ра
н­
ти
йн
ы
й
В
се
го
В
ек
се
ль
­
ны
й
П
од
то
­
ва
рн
ы
й
Га
ра
н­
ти
йн
ы
й
1
В
се
го
Госорганы 4959,6 139,4 580,0 5679,0 1743,2 239,4 450,0 2432,6 1741,9 239,3 213,9 2195,1
Кооперация . • . 5588,8 1200,5 305,0 7094,3 937,2 2200,5 — 3137,7 927,1 2201,9 — 3129,0
Центральн. 4128,0 36,6 — 4164,6 541,5 1036,6 — 1578,1 531,9 1036,6 - 1568,5
Средняя 1385,8 — 305,0 1690,8 375,9 — — 375,9 375,4 — — 375,4
Первичная 75,0 1163,9 — 1238,9 19,8 1163,9 — 1183,7 ' 19,8 1165,3 — 1185,1
Акционеры. 351,4 300,0 — 651,4 131,5 300,0 — 431,5 118,1 301,0 — 419,1
Частные 400;0 28,0 3,4 431,4 33,4 7,0 — 40,4 33,4 6,6 — 40,0
Иностран. — — — — — — — — — — —
Всего 11299,8 1667,9 888,4 13856,1 2845,3 2746,9 450,0 6042.2 2820,5 2748,8 213,9 5783,2
/ S ' t c
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